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PHENOLOGY OF A RELICT POPULATION OF THE PITCHER PLANT 
MOSQUITO, WYEOMYIA SMITHII (DIPTERA: CULICIDAE), IN TATTNALL CO., 
GA 
 
by 
 
RACHEL MORREALE 
 
(Under the Direction of William Irby) 
ABSTRACT 
Wyeomyia smithii Coq. lives only within the pitchers of the purple pitcher plant, 
Sarracenia purpurea L. An isolated population of Wy. smithii occurs in Tattnall Co., GA 
isolated from other populations by over 300 km in all directions. In order to monitor the 
stability, phenology, and behavior of this population, fluctuations of the larval and pupal 
abundances (number/pitcher) were monitored over time.  The density (number/mL) of 
Wy. smithii larvae present within pitchers was recorded from June 2012 until April 2014. 
Fluid volume contained in pitchers had a strong positive effect on larval abundance 
within the pitcher (r2 = 0.624). The density of larvae had strong seasonal patterns and has 
an overall positive trend over time. Temperature was shown to effect the abundance of 
larvae (P = 0.093). Blood feeding occurred during both 2012 and 2013 but became more 
prevalent later in the summer each year, with an increase in frequency of blood meals in 
2013 compared to 2012. Stasis (diapause) began in November and terminated in March. 
Mortality was most common in fourth instar larvae. Differences in weather may account 
for the difference in larval density over the course of this study. 
INDEX WORDS: Wyeomyia smithii, Phenology, Time-series analysis, Linear mixed 
effect model 
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CHAPTER 1 
INTRODUCTION 
Introduction 
The purple pitcher plant, Sarracenia purpurea L., has a broad geographical range 
stretching from the Florida panhandle north into Canada, shown in Figure 1. The leaves 
of S. purpurea are modified into pitchers that retain water. The long lived pitchers form 
rosettes as they grow and can be found in moist areas and ombrotrophic bogs. Within S. 
purpurea dwells an inquiline community which includes insects, mites, nematodes, 
rotifers, protozoa, and bacteria. This community functions as a nutrient processing chain 
commensalism, as shown in Figure 1 of the appendix, beginning with the larvae of the 
flesh fly, Fletcherimyia fletcheri Aldrich, and midge, Metriocnemus knabi Coquillett, 
which shred the organisms that have fallen into the pitcher. Bacteria and protozoa then 
are able to further digest the prey which are themselves subject to being preyed upon by 
mites and rotifers. The pitcher plant mosquito, Wyeomyia smithii Coquillett, is a filter 
feeder and will consume whatever microbiota or particulate matter it is able to catch in its 
labral brushes. Although F. fletcheri larvae are often absent from pitcher communities, 
when they are present, they will also consume rotifers along with the first and second 
instars of Wy. smithii (Bradshaw 1983, Fish 1983).  
Populations of Wy. smithii in Florida are the ancestral populations from which 
northern populations have diverged (O’Meara 1985). Southern and northern populations, 
separated by a gap in Georgia and southern South Carolina (Figure 1), have distinct 
behavioral differences, summarized in Table 1. In the southern population, females are 
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multivoltine and will lay only one clutch autogenously before blood feeding to lay 
subsequent clutches (facultative autogeny). These populations will undergo larval 
diapause (developmental stasis) in both the summer and winter. Northern populations, on 
the other hand, are univoltine, obligatorily autogenous, and larvae undergo only winter 
diapause (O’Meara 1985). 
 Like all mosquitoes, Wy. smithii have four larval instars before they pupate and 
emerge as adults. Many factors can influence the duration of how long it will take for the 
larvae to develop until pupation and emergence as adults. Photoperiod is a major factor 
that governs the lives of many arthropods and in Wy. smithii, a critical photoperiod 
determines when larvae begin and end diapause. Photoperiod has such an impact on Wy. 
smithii that it is possible to predict the dates of the beginning and termination of diapause 
(Bradshaw and Phillips 1980). There is a strong correlation between critical photoperiod 
and climate (Hard et al. 1993). The critical photoperiod changes throughout the range of 
Wy. smithii and has resulted in the genetic adaptations displayed by the species in regard 
to seasonal changes (Hard et al. 1992). There is, however, an underlying circadian 
rhythmic pacemaker in the mosquitoes that governs the response to light. This response 
to a critical photoperiod allows less responsiveness to light as its amplitude increases 
(Wegis et al. 1997).  
Temperature, while important to survivorship and fecundity, has not been shown 
to strongly influence the life cycle of Wy. smithii (Bradshaw et al. 2000). The fluctuating 
thermoperiod found in the field is important to developing larvae as seasonal changing 
temperatures can result in higher fecundity as adults (Bradshaw 1980). Larvae will 
progress to the fourth instar before diapause begins, as the fourth instar has the highest 
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success of survival overwintering. Larvae from earlier clutches have lower rates of 
survival compared to fourth instar larvae from more recent clutches (Bradshaw et al. 
1998).  
 Climate change is known to have direct impacts on arthropod populations around 
the world. Insects can act as sentinels to climate changes through observing shifts in their 
ranges (Epstein et al. 1998). In particular, mosquito development is accelerated by 
increased water levels and warmer temperatures (Githeko et al. 2000). Wyeomyia smithii 
is best able to cope with stress from high heat when in its early instars whereas the pupae 
are the least capable of tolerating heat stress and have the highest mortality (Zani et al. 
2005). When Wy. smithii is exposed to increased temperatures in the summer and reduced 
water in the pitchers, fecundity can decrease (Kingsolver 1979). Female mosquitoes from 
southern populations have retained blood feeding behavior as a means to cope with 
severe environmental stresses and limited food in the pitchers (Lounibos et al.1982). An 
increase in genetic variation has resulted from the short term selection pressures of recent 
climate change (Bradshaw et al. 2005, Bradshaw and Holzapfel 2001). This genetic 
variation in Wy. smithii was the first documented case of genetic shift due to climate 
change. 
Statement of the Project 
 The goal of this study is to see how climactic changes affect the growth and 
development of Wy. smithii at a location where the mosquitoes could function as either 
ancestral or derived populations. The recent trend of increased temperatures and 
decreased precipitation has resulted in a reduced population of S. purpurea in Tattnall 
County.  
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Research Questions 
 As the threat of extinction of this population of Wy. smithii grows, it is important 
to determine its phenology through monitoring larval populations. 
• When does stasis occur? 
• When does the population expand and when does it contract? 
• How stable is this unique population of Wy. smithii? In particular, is the 
population approaching a critical minimum size? 
• Will Wy. smithii follow the trend of increased blood feeding behavior as seen in 
previous laboratory studies and take blood meals while in the field? 
 The Tattnall population of Wy. smithii should expand in the summer and contract in the 
winter. Stasis may begin in the fall and end in the spring with fourth instar larvae having 
the greatest survivorship. Given the behavioral tendencies of this population, blood 
feeding is expected to occur.   
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CHAPTER 2 
METHODS 
Site Selection 
Surveys of the larval population took place in Tattnall County, GA beginning June 12, 
2012 until April 2014. The sample site was selected due to prior experiments conducted 
with S. purpurea and Wy. smithii found there. It is also a unique site apparently separated 
from other S. purpurea populations by over 321 km in all directions (Irby, personal 
communication). Measurements of the maximum and minimum daily temperatures along 
with precipitation over the course of this study were obtained from the nearest weather 
station with continuous data located in Candler Co., GA. 
Blood-feeding 
Due to the possibility of Wy. smithii taking blood meals, any females that displayed 
blood-feeding behaviors while larval surveys were being conducted were recorded. Insect 
repellent was not used so as to more accurately record when the females would take 
blood. Care was also taken to allow inquisitive females to land, probe, and successfully 
blood feed, should the occasion arise. 
Population Surveys 
Six S. purpurea rosettes were selected from which to sample. Six pitchers were then 
selected from each of the previously selected plants, evenly spaced around the rosettes 
and varying in age. In order to conduct accurate and unbiased surveys, it was important to 
use both newer and older pitchers due to the preference of female mosquito for 
ovipositing in younger pitchers (Bradshaw 1983). Also, younger pitchers tend to catch 
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more prey than older pitchers which provides a varying habitat within each rosette 
(Newell and Nastase 1998). Surveys of the contents of the pitchers were made on a 
weekly basis throughout the summer and fall of 2012 and 2013. Once the larvae began 
diapause in the winter, surveys were reduced to once a month. Weekly surveys resumed 
as the larvae came out of diapause in March. Surveys were conducted beginning with 
measuring the volume of water in the pitcher by transferring the total volume of liquid in 
the pitcher to a graduated cylinder using a transfer pipette. Once the total volume was 
recorded, the contents were then emptied into a glass bowl. Counts were taken of the total 
number of Wy. smithii larvae in each of the four larval instars along with any pupae that 
were present. Instars were distinguished from each other based on non-overlapping 
differences in head capsule size. If any dead larvae were observed in the contents, the 
number and developmental stage were recorded. Once the count was completed the 
contents were then placed back into the pitcher from which it originated.  
Statistical Analysis 
The seasonal patterns of Wy. smithii in the pitcher plants in Tattnall Co., GA, were 
examined using exploratory statistical analyses conducted using the abundance of larval 
and pupal Wy. smithii stages aggregated by month from June 2012 to April 2014. 
Monthly instar abundances were analyzed through decomposition of the time series into 
seasonal, trend, and irregular components using Loess with the stl function in Program R 
v.3.0.2.  
A linear mixed effect model (LMEM) was used to determine if temperature, 
precipitation, or an interaction of the two, had an impact on larval abundance over time. 
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The LMEM allows the lack of temporal independences through repeated sampling of the 
same location over time to be modeled as an independent factor (Chaves 2010).  
The formula for the LMEM was: 
y = µ + β1x1 + β2x2 + β3x1x2 + γ + ε 
The dependent variable (y) for the LMEM was the abundance of mosquitoes at the site 
aggregated by month. The fixed factors were as follows: 1) x1, monthly average 
temperature; 2) x2, monthly average precipitation. The random factor that was included 
considers the different scales of temporal variability: γ, the month of collection. ε 
indicates error.  
To assess the significance of fixed factors, parametric bootstrapping, with the 
estimation of parameters with restricted maximum likelihood was employed (REML; 
Faraway, 2005). This approach estimates the parameters of the LMEM with the use of 
REML, simulates 1,000 data sets, calculates the likelihood ratio for each factor, and 
compares these against the true data to compute significance. Linear mixed-effects 
models were implemented with R v3.0.2 statistical programming language (R Core 
Development Team, 2010) with the lme4: linear mixed-effects models using S4 classes 
package (Bates et al., 2011).  
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CHAPTER 3 
RESULTS 
Blood feeding 
 Larval surveys took place in the afternoon. While larval sampling was being 
conducted, any blood feeding was recorded. Adult females began taking blood meals on 
September 20, 2012. In 2012, a maximum of two blood meals were taken in the same day 
on September 27. There were a total of four blood feeding events in 2012. The next year 
females began to blood feed on May 8, 2013. There was a peak in blood feeding events 
on June 26, 2013 when twelve blood meals were taken in one day. In 2013, there were a 
total of 47 blood feeding events. Fifty-one blood meals were taken over the course of this 
study, as can be seen per week in Figure 3.  Occasionally a female would be disrupted 
from blood feeding. When this occurred the mosquito was closely monitored to ensure 
that it was not counted twice for taking a blood meal if it returned. 
Seasonal response 
 Larval diapause, primarily in fourth instar larvae, began in mid-November in both 
2012 and 2013. This stasis was marked by the absence of new first larval instars. Very 
little development would occur while the larvae were in diapause and changes in larval 
numbers would mostly occur though mortality. Mortality was variable throughout the 
study (Figure 4) but would most commonly occur in fourth instar larvae (Figure 5). 
Diapause began to end in late March of 2013 and in Mid-March of 2014. The termination 
of diapause was signaled by the presence of pupae.  
 A linear regression (Figure 6) indicated a strong relationship between the volume 
of liquid present in the pitcher and the abundance of immature mosquitoes (r2 = 0.624, F 
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ratio 81.335, p <0.0001, DF, 50). Using a time series analysis it was determined (Table 3) 
that the month that displayed the greatest value of immature mosquito abundance was 
3.023 in August. The smallest value of abundance was -3.663 and occurred in February. 
Immature populations displayed strong and observable seasonality with high populations 
in the summer and low abundances in the winter. There was a positive trend in the 
abundance of Wy. smithii throughout the study period. The LMEM indicated that 
temperature significantly affected Wy. smithii abundance while precipitation and the 
interactive effect of temperature and precipitation did not ( P = 0.093, Error 7.502, DF, 
4). The results for the LMEM are shown in Table 1. 
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CHAPTER 4 
DISCUSSION 
Discussion 
 
 Wyeomyia smithii began larval diapause in November. This stasis continued until 
March when pupae were observed. The seasonality displayed by Wy. smithii follows a 
defined pattern that shows a reduced population over the winter, reaching the smallest 
amount in February. Populations began to increase in March and had and overall summer 
peak made up of three peaks punctuated by two smaller troughs (Figure 7B). When 
within the greater summer peak, the larvae pupate and then emerge, this causes a 
decrease in the abundance of larvae in the pitchers. The numbers begin to increase, 
however, as the adult females deposit eggs in pitchers. These smaller fluctuations within 
throughout the summer could signify that the larvae are reproductively more similar to 
the southern populations of Wy. smithii by being multivoltine instead of univoltine like 
the northern populations. Recruitment only occurred from Tattnall Co., as there are no 
other known populations in the vicinity from which to introduce Wy. smithii. 
 Blood feeding occurred throughout the study period which marked the first 
observation of blood feeding by this population and the most northern observation of 
blood feeding by Wy. smithii. There was a dramatic rise of the incidence of blood feeding 
among female mosquitoes in 2013 as compared to the previous year. The increase could 
be related to the previous stressful year which saw higher temperatures and lower 
precipitation. Since higher temperatures can reduce fecundity, females may have been 
driven to taking blood meals in 2012 in order to produce more eggs (Kingsolver 1979). 
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The advantage would then be given to females that took blood meals due to the increased 
amount of eggs they laid and could have resulted in the substantial increase in blood 
feeding as the behavior could be more likely to be passed on to progeny. Southern 
populations of Wy. smithii are known to take blood meals and the shift of feeding 
behavior of the population in Tattnall Co. indicates that they are functioning behaviorally 
more like the ancestral southern mosquitoes. The behavioral trends of this population of 
both blood feeding and multivoltinism indicate that they follow the behaviors of the 
ancestral southern population more closely. 
 When this study began in June 2012 the weather was similar to what the 
southeastern US, in particularly GA had been experiencing over the past decade. The 
summer was punctuated by very high temperatures and less precipitation. In contrast, the 
summer of 2013 was mild with increased precipitation from the previous year. The 
abundance of mosquitoes was extremely small in sampled pitchers during the winter 
diapause of 2012-13. The mild weather of 2013 coincided with increased abundance of 
larval populations which were, in part, likely due to increased fecundity. Even though the 
populations shrunk in 2012, there was a recovery of the population the next year which 
showed a positive trend in the population. Although this trend cannot be projected further 
in time with much certainty, it does appear that the population of Wy. smithii in Tattnall 
Co. is fairly stable and will persist as long as S. purpurea is present and insecticides are 
not applied. 
 Precipitation was shown not to have a significant effect on larval abundances 
whereas temperature did. Precipitation contributes to pitcher fluid volume and higher 
levels of liquid have a strong positive relationship with the number of larvae and pupae 
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found within them. This may have not have had as great of an effect due to the capacity 
of the pitcher. S. purpurea pitchers do not get infinitely larger over time. There is a 
maximum size for pitcher growth and the fluid volume would be thus constrained, no 
matter how prolific the precipitation was. Temperature, on the other hand, was shown to 
have an effect on the larvae. This is due, in part, to decreasing fecundity when 
temperatures are high and stress to larvae. Temperature fluctuations also reflected the 
change in photoperiod, signaling larvae to enter and terminate diapause.  
 
Future Studies 
 Population monitoring should continue in order to reveal more accurate trends in 
abundance over time along with reduced noise in the time series. Continued sampling 
would also lower the error in the LMEM. Temperature should be compared to 
photoperiod to determine which is more strongly influencing fluctuations in abundance. 
 Since adult female Wy. smithii displayed a marked increase in blood feeding 
behavior over the course of this study, future studies should research whether or not this 
trend continues and what, if any, genetic correlates accompany this phenomenon. Blood 
fed females could be caught by sweeping vegetation surrounding the rosettes using a 
backpack aspirator as the mosquitoes rested. Blood fed females could then be analyzed to 
observe which organisms the mosquitoes feed upon. 
Quantifying and monitoring the rosettes of S. purpurea in Tattnall Co. would be 
beneficial to observe any population fluctuations of the inquiline host itself over time. In 
order for there to be a healthy population of Wy. smithii there must be a healthy 
population of S. purpurea. 
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Although the extant population currently appears to be stable, this study 
demonstrates that mosquito population sizes may approach critical minimum numbers 
when adverse meteorological conditions prevail during a season. With this in mind, it 
may be difficult to convince some of the appropriateness of conserving an increasingly 
hematophagous population of mosquitoes. However, its uniqueness, and the potential 
knowledge it may provide of the dynamics and potential of a shift from autogeny to 
anautogeny warrant such an approach. 
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Appendix A  
Background information 
 
 
Figure 1.  Nutrient processing chain commensalism for the inquiline community found in 
Sarracenia purpurea. Arthropods fall into the pitchers and are digested by the 
organisms that reside in the pitcher (from Gotelli and Ellison 2006). 
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Figure 2.  Distribution of Sarracenia. purpurea and Wyeomyia smithii. The dashed line 
delineates the southern (ancestral) populations from the northern (derived) populations. 
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Appendix B 
 
Results 
 
 
Figure 3.  Numbers of blood meals taken by female Wyeomyia smithii per week. 
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Table 2.  Analysis of deviance for the effects of average monthly temperature and 
average monthly precipitation on the abundance of Wyeomyia smithii larvae within 
Sarracenia purpurea. 
 
Fixed df  Log likelihood LRT P 
Temperature (β1) 4  -59.046 -1.351 0.093 
Precipitation (β2) 4  -55.681 5.379 0.676 
Temp. × 
precipitation (β3) 
5  -56.356 1.721 0.233 
   
Random  Mean square (variance) 
Month (γ)   < 0.001 
Error (ε)   7.502 
LRT: likelihood ratio test; *P-values were obtained with a parametric bootstrap. 
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Figure 4.  Total amount of Wyeomyia smithii found dead in pitchers per week. 
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Figure 5.  Total amount of each life cycle stage of Wyeomyia smithii found dead in 
pitchers throught the study. 
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Figure 6.  Linear regression of average larval density of Wyeomyia smithii and the 
volume of the fluid in Sarracenia purpurea pitchers (r2 = 0.624, p < 0.001, DF, 50). 
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Figure 7.  Time series analysis of (A) the average abundance per week of larval and pupal 
stages (B) broken down into seasonal patterns, and (C) overall trends of abundance. 
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Figure 8.  Average monthly abundance of mosquito pupae and larvae within each rosette 
of Sarracenia purpurea in Tattnall Co., GA. The legend indicates individual rosettes 
(labeled as colors). 
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Figure 9. A. Average volume of fluid (top line) and average mosquito larvae abundance 
(bottom line) in Sarracenia purpurea pitchers per week, 2012-2014, Tattnall Co., GA. 
Lines of best fit are third degree polynomials. B. Maximum and minimum temperatures 
recorded during the study period. C. Precipitation recorded during the study period. 
Weather data was obtained from a weather station in Metter, Candler Co., GA from June 
1, 2012 until February 28, 2014 (CLIMOD). 
A.
. 
B. 
C. 
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Table 3.  Peak values of average larval abundance per month calculated from the time 
series analysis.  
Month Peak value 
June-12 -0.097242567 
July-12 2.176411965 
Aug-12 3.022793766 
Sept-12 -0.321772224 
Oct-12 2.480643944 
Nov-12 0.907498774 
Dec-12 -2.703601967 
Jan-13 -3.09231343 
Feb-13 -3.663229728 
Mar-13 -1.171308336 
Apr-13 2.070181889 
May-13 0.391937913 
June-13 -0.097242567 
July-13 2.176411965 
Aug-13 3.022793766 
Sept-13 -0.321772224 
Oct-13 2.480643944 
Nov-13 0.907498774 
Dec-13 -2.703601967 
Jan-14 -3.09231343 
Feb-14 -3.663229728 
Mar-14 -1.171308336 
Apr-14 2.070181889 
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Apendix C 
Original Data 
Table 4.  Original data collected from surveys of the laval and pupal stages of 
Wyeomyia smithii in Tattnall Co., GA. Sequential date is abbreviated as SD. 
Plant Pitcher Date SD Pupae Dead L 1 L 2 L 3 L 4 Volume 
Total 
Larvae 
Orange Pink 6/11/2012 1 0 0 9 16 0 0  25 
Orange Lime 6/11/2012 1 0 0 2 2 2 13  19 
Orange Magenta 6/11/2012 1 0 0 0 0 2 6  8 
Orange Green 6/11/2012 1 0 0 13 8 4 0  25 
Orange Cerulean 6/11/2012 1 0 0 5 1 2 0  8 
Orange Yellow 6/11/2012 1 0 0 0 0 0 1  1 
Brown Purple 6/12/2012 2 0 0 1 4 3 4  12 
Brown Green 6/12/2012 2 0 0 0 0 0 1  1 
Brown Cerulean 6/12/2012 2 1 0 1 0 3 7  12 
Brown Orange 6/12/2012 2 0 0 24 10 0 0  34 
Brown Yellow 6/12/2012 2 0 0 0 2 2 28  32 
Brown Tan 6/12/2012 2 0 0 0 0 2 9  11 
Red Yellow 6/12/2012 2 0 0 1 6 5 10  22 
Red Green 6/12/2012 2 0 0 0 2 1 1  4 
Red Purple 6/12/2012 2 3 1 4 2 0 4  14 
Red Blue 6/12/2012 2 1 0 0 0 0 5  6 
Red Brown 6/12/2012 2 0 0 15 7 0 0  22 
Red Tan 6/12/2012 2 0 0 0 0 4 3  7 
Tan Orange 6/12/2012 2 0 0 4 0 1 0  5 
Tan Brown 6/12/2012 2 0 1 0 0 1 5  7 
Tan Magenta 6/12/2012 2 0 0 0 2 3 0  5 
Tan Green 6/12/2012 2 0 0 1 2 5 4  12 
Tan Blue 6/12/2012 2 0 0 0 1 5 1  7 
Tan Purple 6/12/2012 2 0 0 0 0 0 2  2 
Brown Green 7/8/2012 28 0 0 0 0 0 0  0 
Brown Tan 7/8/2012 28 0 0 2 2 0 3  7 
Brown Purple 7/8/2012 28 0 0 0 0 0 0  0 
Brown Orange 7/8/2012 28 0 0 0 9 7 7  23 
Brown Cerulean 7/8/2012 28 0 0 0 1 1 5  7 
Brown Yellow 7/8/2012 28 0 0 0 0 3 19  22 
Orange Pink 7/8/2012 28 0 2 1 3 9 8  23 
Orange Green 7/8/2012 28 1 0 8 5 3 10  27 
Orange Magenta 7/8/2012 28 0 0 3 1 2 7  13 
Orange Cerulean 7/8/2012 28 0 0 5 1 0 2  8 
Orange Yellow 7/8/2012 28 0 0 0 0 1 1  2 
Orange Lime 7/8/2012 28 0 0 0 1 3 8  12 
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Pink Green 7/8/2012 28 0 0 0 0 1 0  1 
Pink Cerulean 7/8/2012 28 0 0 1 2 0 1  4 
Pink Lime 7/8/2012 28 0 1 1 0 0 4  6 
Pink Pink 7/8/2012 28 0 0 0 0 0 0  0 
Pink Blue 7/8/2012 28 1 0 0 0 4 5  10 
Pink Magenta 7/8/2012 28 0 0 0 0 0 1  1 
Red Purple 7/8/2012 28 0 1 4 1 3 5  14 
Red Yellow 7/8/2012 28 0 1 2 0 0 1  4 
Red Cerulean 7/8/2012 28 0 0 1 0 0 3  4 
Red Green 7/8/2012 28 0 0 0 0 0 1  1 
Red Brown 7/8/2012 28 0 1 1 0 2 5  9 
Red Tan 7/8/2012 28 0 0 0 0 0 1  1 
Tan Orange 7/8/2012 28 0 0 0 0 0 0  0 
Tan Brown 7/8/2012 28 1 0 0 0 0 4  5 
Tan Magenta 7/8/2012 28 0 0 0 0 0 0  0 
Tan Green 7/8/2012 28 1 0 4 1 1 5  12 
Tan Cerulean 7/8/2012 28 0 0 0 0 0 0  0 
Tan Purple 7/8/2012 28 0 0 7 0 0 1  8 
Blue Blue 7/9/2012 29 0 0 0 1 0 0  1 
Blue Yellow 7/9/2012 29 0 0 4 2 2 0  8 
Blue Pink 7/9/2012 29 0 0 0 0 0 2  2 
Blue Orange 7/9/2012 29 0 0 1 1 4 6  12 
Blue Lime 7/9/2012 29 0 0 0 1 1 0  2 
Blue Black 7/9/2012 29 0 0 2 5 1 6  14 
Blue Pink 7/16/2012 36 0 0 0 0 0 1  1 
Blue Blue 7/16/2012 36 0 0 0 0 0 1  1 
Blue Lime 7/16/2012 36 0 0 1 1 0 1  3 
Blue Orange 7/16/2012 36 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Black 7/16/2012 36 0 0 0 5 3 4  12 
Blue Yellow 7/16/2012 36 0 0 1 2 2 3  8 
Brown Green 7/16/2012 36 0 0 0 0 0 0  0 
Brown Tan 7/16/2012 36 0 0 0 1 0 4  5 
Brown Purple 7/16/2012 36 0 0 0 0 0 0  0 
Brown Orange 7/16/2012 36 0 0 0 2 8 7  17 
Brown Cerulean 7/16/2012 36 0 0 1 1 1 5  8 
Brown Yellow 7/16/2012 36 0 1 0 0 0 15  16 
Orange Green 7/16/2012 36 0 0 4 5 9 10  28 
Orange Pink 7/16/2012 36 0 0 0 2 9 12  23 
Orange Magenta 7/16/2012 36 0 0 2 1 2 5  10 
Orange Yellow 7/16/2012 36 0 0 0 1 1 1  3 
Orange Cerulean 7/16/2012 36 0 0 3 1 0 2  6 
Orange Lime 7/16/2012 36 0 0 0 0 3 6  9 
Pink Lime 7/16/2012 36 0 0 0 1 0 4  5 
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Pink Cerulean 7/16/2012 36 0 0 1 2 0 1  4 
Pink Blue 7/16/2012 36 0 0 1 0 5 3  9 
Pink Magenta 7/16/2012 36 0 0 0 0 0 0  0 
Pink Green 7/16/2012 36 0 0 0 0 0 1  1 
Pink Pink 7/16/2012 36 0 0 0 0 0 0  0 
Red Purple 7/16/2012 36 0 1 1 3 1 2  8 
Red Yellow 7/16/2012 36 0 0 0 0 0 3  3 
Red Cerulean 7/16/2012 36 0 0 1 1 0 2  4 
Red Green 7/16/2012 36 0 0 0 0 1 0  1 
Red Brown 7/16/2012 36 0 0 2 2 0 5  9 
Red Tan 7/16/2012 36 0 0 0 0 1 2  3 
Tan Orange 7/16/2012 36 0 0 0 0 0 0  0 
Tan Brown 7/16/2012 36 0 0 0 0 0 4  4 
Tan Magenta 7/16/2012 36 0 0 0 0 0 0  0 
Tan Green 7/16/2012 36 0 0 1 0 2 2  5 
Tan Cerulean 7/16/2012 36 0 0 0 0 0 0  0 
Tan Purple 7/16/2012 36 0 0 2 0 0 0  2 
Blue Pink 8/16/2012 67 0 0 0 0 0 0  0 
Blue Blue 8/16/2012 67 0 0 0 1 0 1  2 
Blue Lime 8/16/2012 67 0 0 0 2 2 1  5 
Blue Orange 8/16/2012 67 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Black 8/16/2012 67 0 1 2 4 4 3  14 
Blue Yellow 8/16/2012 67 1 0 2 1 2 3  9 
Brown Green 8/16/2012 67 0 0 1 0 1 3  5 
Brown Yellow 8/16/2012 67 0 0 1 0 1 8  10 
Brown Purple 8/16/2012 67 0 0 0 0 1 0  1 
Brown Tan 8/16/2012 67 0 0 2 0 1 1  4 
Brown Cerulean 8/16/2012 67 0 0 0 1 2 3  6 
Brown Orange 8/16/2012 67 0 0 3 1 12 6  22 
Orange Green 8/16/2012 67 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Pink 8/16/2012 67 0 0 4 2 2 8  16 
Orange Magenta 8/16/2012 67 0 0 1 2 1 4  8 
Orange Yellow 8/16/2012 67 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Cerulean 8/16/2012 67 0 0 1 0 0 2  3 
Orange Lime 8/16/2012 67 1 0 0 2 1 3  7 
Pink Blue 8/16/2012 67 0 0 2 1 1 4  8 
Pink Lime 8/16/2012 67 0 0 0 0 0 2  2 
Pink Cerulean 8/16/2012 67 0 0 0 1 2 0  3 
Pink Green 8/16/2012 67 0 0 0 0 0 1  1 
Pink Magenta 8/16/2012 67 0 0 0 0 0 0  0 
Red Purple 8/16/2012 67 0 0 2 2 3 2  9 
Red Yellow 8/16/2012 67 0 1 0 1 2 0  4 
Red Cerulean 8/16/2012 67 1 0 0 0 1 0  2 
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Red Green 8/16/2012 67 0 1 4 0 1 1  7 
Red Brown 8/16/2012 67 0 0 1 1 1 4  7 
Red Tan 8/16/2012 67 1 0 0 0 1 0  2 
Tan Orange 8/16/2012 67 0 0 0 0 0 0  0 
Tan Cerulean 8/16/2012 67 0 0 0 0 0 0  0 
Tan Magenta 8/16/2012 67 1 0 0 0 0 0  1 
Tan Brown 8/16/2012 67 0 0 0 2 0 3  5 
Tan Green 8/16/2012 67 0 0 2 1 2 4  9 
Tan Purple 8/16/2012 67 0 0 0 0 1 2  3 
Blue Blue 8/24/2012 75 0 0 1 0 1 1 7.5 3 
Blue Lime 8/24/2012 75 0 0 3 2 2 1 10 8 
Blue Pink 8/24/2012 75 0 0 0 0 0 0 4 0 
Blue Orange 8/24/2012 75 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Black 8/24/2012 75 1 0 0 4 3 4 16 12 
Blue Yellow 8/24/2012 75 0 0 0 3 1 1 8 5 
Brown Purple 8/24/2012 75 0 0 0 0 0 1 17.5 1 
Brown Green 8/24/2012 75 1 0 1 2 2 3 23.5 9 
Brown Cerulean 8/24/2012 75 1 0 0 1 0 4 18 6 
Brown Orange 8/24/2012 75 0 0 2 2 8 4 23.5 16 
Brown Yellow 8/24/2012 75 0 0 0 1 0 4 24.5 5 
Brown Tan 8/24/2012 75 0 0 0 2 0 0 10 2 
Orange Yellow 8/24/2012 75 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Magenta 8/24/2012 75 0 0 2 0 1 5 16 8 
Orange Pink 8/24/2012 75 0 0 0 2 3 9 17.5 14 
Orange Green 8/24/2012 75 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Lime 8/24/2012 75 0 0 0 2 0 3 16 5 
Orange Cerulean 8/24/2012 75 0 0 0 0 1 1 10 2 
Pink Lime 8/24/2012 75 0 0 0 0 0 2 7.5 2 
Pink Blue 8/24/2012 75 0 0 2 1 1 4 7 8 
Pink Magenta 8/24/2012 75 0 0 0 0 0 0 7 0 
Pink Pink 8/24/2012 75 0 0 0 1 0 0 6 1 
Pink Green 8/24/2012 75 0 0 0 0 0 0 3 0 
Pink Cerulean 8/24/2012 75 0 0 0 0 1 2 4 3 
Red Yellow 8/24/2012 75 0 0 1 0 0 3 11 4 
Red Cerulean 8/24/2012 75 0 0 2 0 2 4 5 8 
Red Purple 8/24/2012 75 0 0 4 1 2 5 12 12 
Red Green 8/24/2012 75 0 0 3 2 0 2 13 7 
Red Tan 8/24/2012 75 0 0 0 0 0 1 5 1 
Red Black 8/24/2012 75 0 0 0 2 1 3 13 6 
Tan Magenta 8/24/2012 75 0 0 0 0 0 0 10 0 
Tan Orange 8/24/2012 75 0 0 0 0 0 0 2 0 
Tan Cerulean 8/24/2012 75 0 0 1 0 0 0 9.5 1 
Tan Purple 8/24/2012 75 0 0 0 0 0 1 5.5 1 
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Tan Green 8/24/2012 75 0 0 1 1 1 5 13 8 
Tan Brown 8/24/2012 75 0 0 0 1 1 1 10 3 
Blue Blue 8/30/2012 81 0 0 1 0 1 2 7.5 4 
Blue Black 8/30/2012 81 0 0 0 1 5 3 18 9 
Blue Lime 8/30/2012 81 0 0 0 5 1 2 10 8 
Blue Yellow 8/30/2012 81 0 0 0 2 1 1 8 4 
Blue Purple 8/30/2012 81 0 0 2 1 4 4 8.5 11 
Blue Cerulean 8/30/2012 81 0 2 2 18 2 4 12.5 28 
Blue Pink 8/30/2012 81 0 0 0 0 0 0 3.5 0 
Blue Orange 8/30/2012 81 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Magenta 8/30/2012 81 0 0 5 0 1 5 13 11 
Orange Lime 8/30/2012 81 0 0 0 0 2 3 4 5 
Orange Cerulean 8/30/2012 81 0 0 1 1 0 1 12 3 
Orange Green 8/30/2012 81 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Pink 8/30/2012 81 1 0 2 1 4 8 16 16 
Orange Purple 8/30/2012 81 0 0 0 1 0 3 14.5 4 
Orange Black 8/30/2012 81 0 2 1 2 0 6 10 11 
Red Yellow 8/30/2012 81 0 0 0 4 1 2 10 7 
Red Cerulean 8/30/2012 81 0 0 0 2 1 5 5 8 
Red Green 8/30/2012 81 0 0 0 5 1 2 13 8 
Red Black 8/30/2012 81 0 0 1 2 0 1 2.5 4 
Red Tan 8/30/2012 81 0 0 0 0 0 1 5 1 
Red Purple 8/30/2012 81 1 0 4 1 2 4 10 12 
Brown Green 8/31/2012 82 0 1 1 1 2 1 23 6 
Brown Tan 8/31/2012 82 0 0 1 2 0 0 9.5 3 
Brown Purple 8/31/2012 82 0 0 0 0 0 1 12.5 1 
Brown Cerulean 8/31/2012 82 0 0 0 0 1 4 12.5 5 
Brown Orange 8/31/2012 82 0 0 2 2 4 9 22.5 17 
Brown Yellow 8/31/2012 82 0 0 1 1 0 4 25 6 
Pink Lime 8/31/2012 82 1 0 1 0 0 1 7 3 
Pink Blue 8/31/2012 82 1 0 0 2 1 4 8 8 
Pink Cerulean 8/31/2012 82 0 0 0 0 0 3 4.5 3 
Pink Pink 8/31/2012 82 0 0 0 0 1 0 8.5 1 
Pink Purple 8/31/2012 82 0 0 2 1 2 4 6.5 9 
Pink Black 8/31/2012 82 0 1 0 7 3 5 12 16 
Pink Magenta 8/31/2012 82 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pink Green 8/31/2012 82 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tan Cerulean 8/31/2012 82 0 0 0 0 0 1 7.5 1 
Tan Brown 8/31/2012 82 1 0 0 0 0 1 10 2 
Tan Purple 8/31/2012 82 0 0 0 0 0 1 6 1 
Tan Green 8/31/2012 82 0 0 2 0 0 1 12 3 
Tan Black 8/31/2012 82 0 1 0 0 5 2 5 8 
Tan Yellow 8/31/2012 82 0 0 2 2 4 2 8 10 
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Tan Magenta 8/31/2012 82 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tan Orange 8/31/2012 82 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Blue 9/6/2012 88 0 0 0 1 1 1 7.5 3 
Blue Pink 9/6/2012 88 0 0 0 0 0 0 4 0 
Blue Cerulean 9/6/2012 88 0 0 0 3 15 4 10.5 22 
Blue Orange 9/6/2012 88 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Lime 9/6/2012 88 0 0 0 3 1 2 10 6 
Blue Yellow 9/6/2012 88 0 0 0 1 0 2 8 3 
Blue Black 9/6/2012 88 0 0 5 1 3 3 17.5 12 
Blue Purple 9/6/2012 88 0 0 0 2 8 13 10 23 
Brown Green 9/6/2012 88 0 0 1 0 1 3 24 5 
Brown Yellow 9/6/2012 88 0 0 3 2 0 5 25 10 
Brown Purple 9/6/2012 88 0 1 0 0 0 0 17 1 
Brown Cerulean 9/6/2012 88 0 1 3 0 1 3 17.5 8 
Brown Orange 9/6/2012 88 0 0 2 3 8 7 20 20 
Brown Tan 9/6/2012 88 0 0 2 2 0 1 10 5 
Orange Magenta 9/6/2012 88 0 0 4 1 2 4 15 11 
Orange Lime 9/6/2012 88 0 0 0 0 2 0 4 2 
Orange Cerulean 9/6/2012 88 0 0 1 1 0 0 10 2 
Orange Pink 9/6/2012 88 0 0 2 2 2 10 16 16 
Orange Purple 9/6/2012 88 0 0 0 0 1 2 12.5 3 
Orange Black 9/6/2012 88 0 1 0 0 2 3 9 6 
Orange Green 9/6/2012 88 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Yellow 9/6/2012 88 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pink Magenta 9/6/2012 88 0 0 0 0 0 0 8 0 
Pink Green 9/6/2012 88 0 0 0 0 0 0 3.5 0 
Pink Lime 9/6/2012 88 0 0 0 1 0 1 7 2 
Pink Blue 9/6/2012 88 0 0 1 1 0 4 7.5 6 
Pink Purple 9/6/2012 88 1 0 2 1 3 1 6 8 
Pink Cerulean 9/6/2012 88 0 0 0 0 0 1 5 1 
Pink Pink 9/6/2012 88 0 0 0 0 0 1 7.5 1 
Pink Black 9/6/2012 88 0 0 2 4 4 4 10 14 
Red Yellow 9/6/2012 88 2 0 2 3 3 1 10 11 
Red Cerulean 9/6/2012 88 0 0 0 1 1 5 5 7 
Red Green 9/6/2012 88 1 0 2 4 2 1 12 10 
Red Black 9/6/2012 88 0 0 0 0 0 1 2 1 
Red Tan 9/6/2012 88 0 0 1 0 0 1 5 2 
Red Purple 9/6/2012 88 0 0 9 1 2 3 9.5 15 
Tan Magenta 9/6/2012 88 0 0 0 0 0 0 9 0 
Tan Orange 9/6/2012 88 0 0 0 0 0 0 2 0 
Tan Cerulean 9/6/2012 88 0 0 0 0 0 0 7.5 0 
Tan Brown 9/6/2012 88 0 0 1 1 1 1 9.5 4 
Tan Purple 9/6/2012 88 0 0 0 0 0 1 4 1 
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Tan Green 9/6/2012 88 1 1 0 2 1 2 12 7 
Tan Black 9/6/2012 88 0 0 0 0 2 3 4 5 
Tan Yellow 9/6/2012 88 0 1 4 2 4 0 7.5 11 
Blue Blue 9/14/2012 96 0 0 0 1 1 1 8.5 3 
Blue Pink 9/14/2012 96 0 0 0 0 0 0 4 0 
Blue Purple 9/14/2012 96 1 0 0 1 2 9 10.5 13 
Blue Cerulean 9/14/2012 96 0 0 0 3 8 5 12 16 
Blue Lime 9/14/2012 96 0 0 0 0 4 3 10 7 
Blue Black 9/14/2012 96 0 0 1 4 1 0 18 6 
Blue Orange 9/14/2012 96 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brown Green 9/14/2012 96 1 0 1 0 0 1 22.5 3 
Brown Yellow 9/14/2012 96 0 0 0 3 1 4 24.5 8 
Brown Purple 9/14/2012 96 0 0 1 0 0 0 17.5 1 
Brown Tan 9/14/2012 96 0 0 0 0 1 1 10 2 
Brown Cerulean 9/14/2012 96 0 0 0 1 0 4 18.5 5 
Brown Orange 9/14/2012 96 1 0 2 2 2 10 22 17 
Orange Magenta 9/14/2012 96 0 0 1 2 1 5 17 9 
Orange Green 9/14/2012 96 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Pink 9/14/2012 96 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Purple 9/14/2012 96 0 1 2 0 1 0 12.5 4 
Orange Yellow 9/14/2012 96 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Lime 9/14/2012 96 0 0 0 0 1 2 4 3 
Orange Cerulean 9/14/2012 96 0 0 0 1 1 1 11 3 
Orange Black 9/14/2012 96 0 0 1 0 2 2 10 5 
Pink Cerulean 9/14/2012 96 1 0 0 0 0 0 4.5 1 
Pink Purple 9/14/2012 96 0 3 0 3 0 2 7 8 
Pink Lime 9/14/2012 96 0 0 0 1 0 1 7.5 2 
Pink Blue 9/14/2012 96 0 0 1 2 0 3 8 6 
Pink Magenta 9/14/2012 96 0 0 0 0 0 0 8.5 0 
Pink Black 9/14/2012 96 0 0 1 2 6 4 10.5 13 
Pink Pink 9/14/2012 96 0 0 1 0 0 1 6 2 
Pink Green 9/14/2012 96 0 0 0 0 0 0 4 0 
Red Yellow 9/14/2012 96 0 0 0 1 2 1 10 4 
Red Purple 9/14/2012 96 0 0 4 2 2 3 9 11 
Red Cerulean 9/14/2012 96 0 0 0 1 1 4 5 6 
Red Green 9/14/2012 96 0 0 1 1 4 1 12 7 
Red Black 9/14/2012 96 0 0 0 0 0 1 2 1 
Red Tan 9/14/2012 96 1 0 0 1 0 0 5 2 
Tan Magenta 9/14/2012 96 0 0 0 0 0 0 10 0 
Tan Orange 9/14/2012 96 0 0 0 0 0 0 2 0 
Tan Yellow 9/14/2012 96 0 0 0 3 2 2 7.5 7 
Tan Brown 9/14/2012 96 0 0 1 0 0 2 10 3 
Tan Black 9/14/2012 96 0 0 0 0 2 3 4 5 
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Tan Purple 9/14/2012 96 1 0 0 0 0 0 4.5 1 
Tan Green 9/14/2012 96 0 0 0 1 1 2 10 4 
Tan Cerulean 9/14/2012 96 0 0 0 0 0 0 8 0 
Blue Blue 9/20/2012 102 0 0 0 0 4 2 7.5 6 
Blue Pink 9/20/2012 102 0 0 0 0 0 0 4 0 
Blue Purple 9/20/2012 102 3 1 0 2 2 9 9.5 17 
Blue Cerulean 9/20/2012 102 0 2 0 0 3 6 4 11 
Blue Lime 9/20/2012 102 1 0 0 0 3 1 3 5 
Blue Black 9/20/2012 102 0 0 1 5 3 4 17.5 13 
Blue Orange 9/20/2012 102 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brown Green 9/20/2012 102 0 0 0 0 1 1 22 2 
Brown Yellow 9/20/2012 102 0 0 1 1 0 1 24 3 
Brown Purple 9/20/2012 102 0 0 0 0 1 0 17 1 
Brown Tan 9/20/2012 102 0 0 0 0 1 0 10 1 
Brown Cerulean 9/20/2012 102 0 0 0 1 1 2 17.5 4 
Brown Orange 9/20/2012 102 0 0 0 1 4 7 20 12 
Orange Magenta 9/20/2012 102 0 0 2 2 1 5 14.5 10 
Orange Green 9/20/2012 102 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Lime 9/20/2012 102 0 0 0 0 1 1 4 2 
Orange Cerulean 9/20/2012 102 0 1 0 0 1 1 19 3 
Orange Purple 9/20/2012 102 0 0 1 1 1 0 11 3 
Orange Black 9/20/2012 102 1 0 0 0 1 2 9 4 
Orange Pink 9/20/2012 102 0 0 0 0 0 0 3 0 
Pink Cerulean 9/20/2012 102 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pink Purple 9/20/2012 102 0 0 0 0 3 2 6 5 
Pink Lime 9/20/2012 102 0 0 2 0 1 1 6.5 4 
Pink Blue 9/20/2012 102 0 0 0 1 1 1 8 3 
Pink Magenta 9/20/2012 102 0 0 0 1 0 0 8 1 
Pink Black 9/20/2012 102 0 0 1 3 3 3 10 10 
Pink Pink 9/20/2012 102 0 0 0 0 0 1 6 1 
Pink Green 9/20/2012 102 0 0 0 0 0 0 3 0 
Red Yellow 9/20/2012 102 0 0 2 3 1 1 9.5 7 
Red Purple 9/20/2012 102 0 0 3 1 1 3 8 8 
Red Cerulean 9/20/2012 102 0 0 1 1 0 5 5 7 
Red Green 9/20/2012 102 0 0 1 2 2 1 11 6 
Red Black 9/20/2012 102 0 0 0 0 0 1 1.5 1 
Red Tan 9/20/2012 102 0 0 0 0 1 0 5 1 
Tan Yellow 9/20/2012 102 0 0 0 3 2 2 7 7 
Tan Brown 9/20/2012 102 1 0 0 1 0 1 9.5 3 
Tan Black 9/20/2012 102 0 0 0 0 0 2 4 2 
Tan Purple 9/20/2012 102 0 0 0 0 0 1 4.5 1 
Tan Green 9/20/2012 102 1 0 0 0 2 2 10 5 
Tan Cerulean 9/20/2012 102 0 0 0 0 0 0 8.5 0 
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Tan Magenta 9/20/2012 102 0 0 0 0 0 0 8.5 0 
Tan Orange 9/20/2012 102 0 0 0 0 0 0 3 0 
Blue Blue 9/27/2012 109 0 0 0 0 3 4 7.5 7 
Blue Pink 9/27/2012 109 0 0 0 0 0 0 4 0 
Blue Purple 9/27/2012 109 1 1 0 0 2 4 7.5 8 
Blue Cerulean 9/27/2012 109 0 1 0 1 4 2 4 8 
Blue Lime 9/27/2012 109 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Black 9/27/2012 109 1 0 0 1 6 3 15.5 11 
Blue Orange 9/27/2012 109 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brown Green 9/27/2012 109 0 0 0 0 2 1 13 3 
Brown Yellow 9/27/2012 109 0 0 0 1 4 4 22 9 
Brown Purple 9/27/2012 109 0 0 0 0 0 1 5 1 
Brown Tan 9/27/2012 109 0 0 0 0 1 0 8 1 
Brown Cerulean 9/27/2012 109 1 0 0 0 1 2 15.5 4 
Brown Orange 9/27/2012 109 1 0 0 2 2 7 20 12 
Orange Magenta 9/27/2012 109 1 0 1 4 2 4 13 12 
Orange Green 9/27/2012 109 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Lime 9/27/2012 109 0 0 0 1 0 1 4 2 
Orange Cerulean 9/27/2012 109 0 0 1 1 0 0 5 2 
Orange Purple 9/27/2012 109 0 0 0 1 0 2 7.5 3 
Orange Black 9/27/2012 109 0 0 1 2 0 3 7.5 6 
Orange Pink 9/27/2012 109 0 0 0 0 0 0 1.5 0 
Pink Purple 9/27/2012 109 1 0 0 0 0 4 5 5 
Pink Lime 9/27/2012 109 1 0 0 1 0 1 5.5 3 
Pink Blue 9/27/2012 109 1 0 0 0 2 2 7.5 5 
Pink Magenta 9/27/2012 109 0 0 0 0 1 0 7 1 
Pink Black 9/27/2012 109 0 0 0 1 6 2 8 9 
Pink Pink 9/27/2012 109 0 0 0 0 0 0 5 0 
Pink Green 9/27/2012 109 0 0 0 0 0 0 2.5 0 
Pink Cerulean 9/27/2012 109 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Yellow 9/27/2012 109 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Purple 9/27/2012 109 1 0 8 3 1 2 7 15 
Red Cerulean 9/27/2012 109 0 0 1 2 0 4 4.5 7 
Red Green 9/27/2012 109 0 0 1 2 4 1 10 8 
Red Black 9/27/2012 109 0 0 0 0 0 0 2 0 
Red Tan 9/27/2012 109 0 0 0 0 1 2 4.5 3 
Tan Yellow 9/27/2012 109 0 0 0 0 4 2 5 6 
Tan Brown 9/27/2012 109 0 0 1 1 0 1 7.5 3 
Tan Black 9/27/2012 109 1 0 0 0 0 0 4 1 
Tan Purple 9/27/2012 109 0 0 0 0 0 0 4.5 0 
Tan Green 9/27/2012 109 1 1 0 1 0 4 8 7 
Tan Cerulean 9/27/2012 109 0 0 0 0 0 0 7.5 0 
Tan Magenta 9/27/2012 109 0 0 0 0 0 0 7.5 0 
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Tan Orange 9/27/2012 109 0 0 0 0 0 0 1.5 0 
Blue Blue 10/4/2012 116 1 0 0 0 0 4 7 5 
Blue Pink 10/4/2012 116 0 0 0 0 0 0 4 0 
Blue Purple 10/4/2012 116 1 0 0 0 0 3 10 4 
Blue Cerulean 10/4/2012 116 0 0 0 0 5 4 4 9 
Blue Lime 10/4/2012 116 0 0 0 0 0 0 0.5 0 
Blue Black 10/4/2012 116 1 0 3 2 6 2 15.5 14 
Blue Orange 10/4/2012 116 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brown Green 10/4/2012 116 0 0 0 0 0 3 18 3 
Brown Yellow 10/4/2012 116 0 0 2 1 2 1 24 6 
Brown Purple 10/4/2012 116 0 0 0 0 1 1 6 2 
Brown Tan 10/4/2012 116 0 0 0 0 0 0 10 0 
Brown Cerulean 10/4/2012 116 0 0 0 0 0 3 17 3 
Brown Orange 10/4/2012 116 0 0 3 1 3 4 23 11 
Orange Magenta 10/4/2012 116 0 0 1 3 4 4 12.5 12 
Orange Green 10/4/2012 116 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Lime 10/4/2012 116 0 0 0 1 0 1 6 2 
Orange Cerulean 10/4/2012 116 0 0 0 0 1 3 9.5 4 
Orange Purple 10/4/2012 116 0 1 2 1 1 1 8.5 6 
Orange Black 10/4/2012 116 1 0 0 1 0 2 10 4 
Orange Pink 10/4/2012 116 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pink Purple 10/4/2012 116 0 0 0 0 0 2 5.5 2 
Pink Lime 10/4/2012 116 0 0 1 2 0 1 7.5 4 
Pink Blue 10/4/2012 116 0 0 0 0 1 1 7 2 
Pink Magenta 10/4/2012 116 0 0 0 0 0 1 7.5 1 
Pink Black 10/4/2012 116 0 0 2 1 6 2 10 11 
Pink Pink 10/4/2012 116 0 0 0 0 0 0 5 0 
Pink Green 10/4/2012 116 0 0 0 0 0 0 2.5 0 
Pink Cerulean 10/4/2012 116 0 0 0 0 0 0 3.5 0 
Red Yellow 10/4/2012 116 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Purple 10/4/2012 116 0 0 9 5 2 2 7.5 18 
Red Cerulean 10/4/2012 116 0 0 1 2 0 4 5 7 
Red Green 10/4/2012 116 0 0 1 1 3 2 12 7 
Red Black 10/4/2012 116 0 0 0 0 0 0 2.5 0 
Red Tan 10/4/2012 116 0 0 0 0 0 0 4.5 0 
Tan Yellow 10/4/2012 116 1 0 2 0 3 2 6 8 
Tan Brown 10/4/2012 116 0 0 0 2 1 1 10 4 
Tan Black 10/4/2012 116 0 0 0 0 0 1 4 1 
Tan Purple 10/4/2012 116 0 0 0 0 0 0 4.5 0 
Tan Green 10/4/2012 116 0 0 0 0 0 0 9.5 0 
Tan Cerulean 10/4/2012 116 0 0 0 0 0 0 9.5 0 
Tan Magenta 10/4/2012 116 0 0 0 0 0 0 7.5 0 
Tan Orange 10/4/2012 116 0 0 0 0 0 0 1.5 0 
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Blue Blue 10/12/2012 124 0 0 1 0 0 4 6.5 5 
Blue Pink 10/12/2012 124 0 0 0 0 0 0 4 0 
Blue Purple 10/12/2012 124 0 0 0 0 0 0 8.5 0 
Blue Cerulean 10/12/2012 124 0 0 0 0 2 2 3.5 4 
Blue Lime 10/12/2012 124 0 0 0 0 0 0 1 0 
Blue Black 10/12/2012 124 0 0 0 4 1 4 14.5 9 
Blue Orange 10/12/2012 124 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brown Green 10/12/2012 124 1 0 0 0 0 2 17.5 3 
Brown Yellow 10/12/2012 124 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brown Purple 10/12/2012 124 0 0 0 0 1 1 5 2 
Brown Tan 10/12/2012 124 0 0 0 2 0 2 9.5 4 
Brown Cerulean 10/12/2012 124 1 0 0 0 0 1 15.5 2 
Brown Orange 10/12/2012 124 0 0 3 2 1 5 22 11 
Orange Magenta 10/12/2012 124 0 0 1 2 2 5 12 10 
Orange Green 10/12/2012 124 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Lime 10/12/2012 124 0 0 1 0 1 2 4.5 4 
Orange Cerulean 10/12/2012 124 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Purple 10/12/2012 124 0 0 0 1 3 1 7.5 5 
Orange Black 10/12/2012 124 0 0 1 0 0 2 8 3 
Orange Pink 10/12/2012 124 0 0 0 0 0 0 5 0 
Pink Purple 10/12/2012 124 0 0 0 0 0 3 5.5 3 
Pink Lime 10/12/2012 124 0 0 0 2 2 1 7 5 
Pink Blue 10/12/2012 124 0 0 0 0 1 2 7 3 
Pink Magenta 10/12/2012 124 0 0 0 0 0 1 7.5 1 
Pink Black 10/12/2012 124 0 0 1 3 1 5 9.5 10 
Pink Pink 10/12/2012 124 0 0 0 0 0 0 4.5 0 
Pink Green 10/12/2012 124 0 0 0 0 0 0 2.5 0 
Pink Cerulean 10/12/2012 124 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Yellow 10/12/2012 124 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Purple 10/12/2012 124 0 0 3 6 2 3 6.5 14 
Red Cerulean 10/12/2012 124 0 0 2 2 0 5 4.5 9 
Red Green 10/12/2012 124 0 0 1 4 1 4 10 10 
Red Black 10/12/2012 124 0 0 0 0 0 0 2.5 0 
Red Tan 10/12/2012 124 0 0 1 1 0 1 4 3 
Tan Yellow 10/12/2012 124 0 1 1 2 1 2 5 7 
Tan Brown 10/12/2012 124 0 0 0 1 2 1 7.5 4 
Tan Black 10/12/2012 124 0 0 0 0 0 0 4 0 
Tan Purple 10/12/2012 124 0 0 0 0 0 0 4.5 0 
Tan Green 10/12/2012 124 0 0 2 1 0 0 8.5 3 
Tan Cerulean 10/12/2012 124 0 0 0 0 0 0 7.5 0 
Tan Magenta 10/12/2012 124 0 0 0 0 0 0 7.5 0 
Tan Orange 10/12/2012 124 0 0 0 0 0 0 3 0 
Blue Blue 10/25/2012 137 0 0 0 1 0 4 6 5 
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Blue Pink 10/25/2012 137 0 0 1 0 0 0 1.5 1 
Blue Purple 10/25/2012 137 0 0 0 0 0 4 8 4 
Blue Cerulean 10/25/2012 137 0 0 0 0 0 3 3.5 3 
Blue Lime 10/25/2012 137 0 0 0 0 0 0 1.5 0 
Blue Black 10/25/2012 137 0 0 0 5 3 12 12 20 
Blue Orange 10/25/2012 137 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brown Green 10/25/2012 137 0 0 0 0 0 2 17.5 2 
Brown Yellow 10/25/2012 137 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brown Purple 10/25/2012 137 0 0 0 0 0 1 5 1 
Brown Tan 10/25/2012 137 0 0 0 0 1 2 9 3 
Brown Cerulean 10/25/2012 137 0 0 0 0 1 1 14 2 
Brown Orange 10/25/2012 137 0 0 3 1 0 3 20 7 
Orange Magenta 10/25/2012 137 0 0 0 1 2 6 11 9 
Orange Green 10/25/2012 137 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Lime 10/25/2012 137 0 0 0 1 0 1 4.5 2 
Orange Cerulean 10/25/2012 137 0 0 0 0 0 0 1 0 
Orange Purple 10/25/2012 137 0 1 2 0 1 2 6.5 6 
Orange Black 10/25/2012 137 0 0 0 2 0 2 7.5 4 
Orange Pink 10/25/2012 137 0 0 0 0 1 1 5.5 2 
Pink Purple 10/25/2012 137 0 0 0 0 0 2 5 2 
Pink Lime 10/25/2012 137 0 1 1 1 2 1 6.5 6 
Pink Blue 10/25/2012 137 0 0 0 0 1 3 7 4 
Pink Magenta 10/25/2012 137 0 0 0 0 0 1 7 1 
Pink Black 10/25/2012 137 1 0 0 2 2 4 9.5 9 
Pink Pink 10/25/2012 137 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pink Green 10/25/2012 137 0 0 0 0 0 0 1.5 0 
Pink Cerulean 10/25/2012 137 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Yellow 10/25/2012 137 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Purple 10/25/2012 137 0 0 4 3 2 2 5 11 
Red Cerulean 10/25/2012 137 0 0 1 2 2 5 5 10 
Red Green 10/25/2012 137 0 0 1 2 1 5 10 9 
Red Black 10/25/2012 137 0 0 0 0 0 0 1.5 0 
Red Tan 10/25/2012 137 0 0 1 0 1 1 4 3 
Tan Yellow 10/25/2012 137 0 0 0 0 1 3 5 4 
Tan Brown 10/25/2012 137 0 0 0 0 2 1 7.5 3 
Tan Black 10/25/2012 137 0 0 0 0 0 0 3.5 0 
Tan Purple 10/25/2012 137 0 0 0 0 0 0 4 0 
Tan Green 10/25/2012 137 0 0 0 0 0 0 7.5 0 
Tan Cerulean 10/25/2012 137 0 0 0 0 0 0 7.5 0 
Tan Magenta 10/25/2012 137 0 0 0 0 0 0 7.5 0 
Tan Orange 10/25/2012 137 0 0 0 0 0 0 3 0 
Blue Blue 11/1/2012 144 0 0 0 1 0 4 5 5 
Blue Pink 11/1/2012 144 0 0 1 0 0 1 1 2 
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Blue Purple 11/1/2012 144 0 0 0 0 1 4 7.5 5 
Blue Cerulean 11/1/2012 144 0 0 0 0 0 0 3 0 
Blue Lime 11/1/2012 144 0 0 0 0 1 1 1 2 
Blue Black 11/1/2012 144 0 0 1 0 4 13 10 18 
Blue Orange 11/1/2012 144 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brown Green 11/1/2012 144 0 0 0 0 0 2 7 2 
Brown Yellow 11/1/2012 144 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brown Purple 11/1/2012 144 0 0 0 0 0 1 4.5 1 
Brown Tan 11/1/2012 144 0 0 0 0 0 0 7 0 
Brown Cerulean 11/1/2012 144 0 0 0 0 1 1 12.5 2 
Brown Orange 11/1/2012 144 0 0 2 2 0 5 19 9 
Orange Magenta 11/1/2012 144 0 0 0 1 2 5 10 8 
Orange Green 11/1/2012 144 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Lime 11/1/2012 144 0 0 0 1 0 1 3.5 2 
Orange Cerulean 11/1/2012 144 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Purple 11/1/2012 144 0 0 2 0 2 2 5 6 
Orange Black 11/1/2012 144 0 0 0 1 1 1 6.5 3 
Orange Pink 11/1/2012 144 0 0 2 0 0 0 5.5 2 
Pink Purple 11/1/2012 144 0 0 0 0 0 0 5 0 
Pink Lime 11/1/2012 144 0 0 0 2 3 1 5 6 
Pink Blue 11/1/2012 144 0 0 0 0 1 3 5 4 
Pink Magenta 11/1/2012 144 0 0 0 0 0 1 7 1 
Pink Black 11/1/2012 144 0 0 0 1 3 4 8.5 8 
Pink Green 11/1/2012 144 0 0 0 0 0 0 1 0 
Pink Cerulean 11/1/2012 144 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Yellow 11/1/2012 144 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Purple 11/1/2012 144 0 0 3 1 1 2 4 7 
Red Cerulean 11/1/2012 144 0 0 4 1 1 2 4 8 
Red Green 11/1/2012 144 0 0 0 2 1 5 8.5 8 
Red Black 11/1/2012 144 0 0 0 0 0 0 1 0 
Red Tan 11/1/2012 144 0 0 0 0 1 0 3 1 
Tan Yellow 11/1/2012 144 0 0 0 1 1 3 4 5 
Tan Brown 11/1/2012 144 0 0 0 1 2 1 5.5 4 
Tan Black 11/1/2012 144 0 0 0 0 0 0 2 0 
Tan Purple 11/1/2012 144 0 0 0 0 0 0 4 0 
Tan Green 11/1/2012 144 0 0 0 0 1 0 6 1 
Tan Cerulean 11/1/2012 144 0 0 0 0 0 0 6.5 0 
Tan Magenta 11/1/2012 144 0 0 0 0 0 0 6 0 
Tan Orange 11/1/2012 144 0 0 0 0 0 0 1 0 
Blue Blue 11/8/2012 151 0 0 0 1 0 3 5.5 4 
Blue Pink 11/8/2012 151 0 0 0 0 0 0 2 0 
Blue Purple 11/8/2012 151 0 0 0 0 0 5 7.5 5 
Blue Cerulean 11/8/2012 151 0 0 0 0 0 4 4 4 
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Blue Lime 11/8/2012 151 0 0 0 0 0 1 1 1 
Blue Black 11/8/2012 151 0 0 0 0 3 14 10 17 
Blue Orange 11/8/2012 151 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brown Green 11/8/2012 151 0 0 0 0 0 2 17 2 
Brown Yellow 11/8/2012 151 0 0 0 0 0 0 2 0 
Brown Purple 11/8/2012 151 0 0 0 0 0 1 5.5 1 
Brown Tan 11/8/2012 151 0 0 0 0 0 1 7 1 
Brown Cerulean 11/8/2012 151 0 0 0 0 1 2 13 3 
Brown Orange 11/8/2012 151 0 0 3 1 0 4 17 8 
Orange Magenta 11/8/2012 151 0 0 0 1 4 5 10 10 
Orange Green 11/8/2012 151 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Lime 11/8/2012 151 0 0 0 1 0 1 4.5 2 
Orange Cerulean 11/8/2012 151 0 0 0 0 0 0 3 0 
Orange Purple 11/8/2012 151 0 1 3 0 1 2 5.5 7 
Orange Black 11/8/2012 151 0 0 0 1 1 1 7.5 3 
Orange Pink 11/8/2012 151 0 0 1 0 1 1 7 3 
Pink Purple 11/8/2012 151 0 0 0 0 0 0 5 0 
Pink Lime 11/8/2012 151 0 0 2 1 2 1 5 6 
Pink Blue 11/8/2012 151 0 0 0 0 1 3 6.5 4 
Pink Magenta 11/8/2012 151 0 0 0 0 0 1 7 1 
Pink Black 11/8/2012 151 0 0 0 1 3 4 9 8 
Pink Green 11/8/2012 151 0 0 0 0 0 0 1.5 0 
Pink Cerulean 11/8/2012 151 0 0 0 0 0 0 1 0 
Red Yellow 11/8/2012 151 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Purple 11/8/2012 151 0 0 0 3 0 2 4 5 
Red Cerulean 11/8/2012 151 0 0 3 2 1 3 4.5 9 
Red Green 11/8/2012 151 0 0 3 2 1 5 8.5 11 
Red Black 11/8/2012 151 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Tan 11/8/2012 151 0 0 0 0 1 0 2.5 1 
Tan Yellow 11/8/2012 151 0 1 1 0 1 0 4 3 
Tan Brown 11/8/2012 151 0 0 0 1 2 2 5.5 5 
Tan Black 11/8/2012 151 0 0 0 0 0 0 3.5 0 
Tan Purple 11/8/2012 151 0 0 0 0 0 0 1 0 
Tan Green 11/8/2012 151 0 0 0 0 1 0 6.5 1 
Tan Cerulean 11/8/2012 151 0 0 0 0 0 0 6.5 0 
Tan Magenta 11/8/2012 151 0 0 0 0 0 0 6 0 
Tan Orange 11/8/2012 151 0 0 0 0 0 0 1.5 0 
Blue Blue 12/11/2012 184 0 0 0 0 1 3 7.5 4 
Blue Pink 12/11/2012 184 0 0 0 0 0 0 0.5 0 
Blue Purple 12/11/2012 184 0 0 0 0 0 7 8.5 7 
Blue Cerulean 12/11/2012 184 0 0 0 0 0 3 4 3 
Blue Lime 12/11/2012 184 0 0 0 0 0 1 1 1 
Blue Black 12/11/2012 184 0 0 0 0 4 13 12 17 
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Blue Orange 12/11/2012 184 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brown Green 12/11/2012 184 0 0 0 0 0 2 20 2 
Brown Yellow 12/11/2012 184 0 0 0 0 0 0 8 0 
Brown Purple 12/11/2012 184 0 0 0 0 0 1 5 1 
Brown Tan 12/11/2012 184 0 0 0 0 0 2 5 2 
Brown Cerulean 12/11/2012 184 0 1 0 0 0 2 12.5 3 
Brown Orange 12/11/2012 184 0 0 0 2 1 3 20 6 
Orange Magenta 12/11/2012 184 0 1 0 0 2 4 0 7 
Orange Green 12/11/2012 184 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Lime 12/11/2012 184 0 0 0 0 0 0 12.5 0 
Orange Cerulean 12/11/2012 184 0 0 0 0 0 0 7 0 
Orange Purple 12/11/2012 184 0 1 0 0 0 1 10 2 
Orange Black 12/11/2012 184 0 0 0 0 1 2 7.5 3 
Orange Pink 12/11/2012 184 0 0 0 2 0 1 4.5 3 
Pink Purple 12/11/2012 184 0 0 0 0 0 0 6 0 
Pink Lime 12/11/2012 184 0 0 0 0 2 3 7 5 
Pink Blue 12/11/2012 184 0 0 0 0 1 3 7.5 4 
Pink Magenta 12/11/2012 184 0 0 0 0 0 1 7.5 1 
Pink Black 12/11/2012 184 0 0 0 0 3 4 10.5 7 
Pink Green 12/11/2012 184 0 0 0 0 0 0 1 0 
Pink Cerulean 12/11/2012 184 0 0 0 0 0 0 0.5 0 
Red Yellow 12/11/2012 184 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Purple 12/11/2012 184 0 0 0 3 0 2 3.5 5 
Red Cerulean 12/11/2012 184 0 0 0 1 2 3 5 6 
Red Green 12/11/2012 184 0 0 0 1 0 5 9 6 
Red Black 12/11/2012 184 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Tan 12/11/2012 184 0 0 0 0 1 0 2 1 
Tan Yellow 12/11/2012 184 0 0 0 0 1 1 6 2 
Tan Brown 12/11/2012 184 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tan Black 12/11/2012 184 0 0 0 0 0 0 4 0 
Tan Purple 12/11/2012 184 0 0 0 0 0 0 1.5 0 
Tan Green 12/11/2012 184 0 0 0 0 0 0 7 0 
Tan Cerulean 12/11/2012 184 0 0 0 0 0 0 5.5 0 
Tan Magenta 12/11/2012 184 0 0 0 0 0 0 6.5 0 
Tan Orange 12/11/2012 184 0 0 0 0 0 0 1.5 0 
Blue Blue 1/28/2013 218 0 0 0 0 1 2 7 3 
Blue Pink 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 0 1 0 
Blue Purple 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 8 7 8 
Blue Cerulean 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 2 2 2 
Blue Lime 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 0 1 0 
Blue Black 1/28/2013 218 0 0 0 0 4 12 15 16 
Blue Orange 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brown Green 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 1 18.5 1 
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Brown Yellow 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brown Purple 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brown Tan 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 1 2.5 1 
Brown Cerulean 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 2 7.5 2 
Brown Orange 1/28/2013 218 0 0 0 1 3 1 21 5 
Orange Magenta 1/28/2013 218 0 0 0 0 1 4 12.5 5 
Orange Green 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Lime 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 0 5 0 
Orange Cerulean 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 0 9.5 0 
Orange Purple 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 0 12 0 
Orange Black 1/28/2013 218 0 0 0 0 1 2 7.5 3 
Orange Pink 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pink Purple 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 0 6 0 
Pink Lime 1/28/2013 218 0 0 0 0 3 3 7.5 6 
Pink Blue 1/28/2013 218 0 0 0 0 1 2 7.5 3 
Pink Magenta 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 1 4.5 1 
Pink Black 1/28/2013 218 0 0 0 0 3 4 10.5 7 
Pink Green 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pink Cerulean 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Yellow 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Purple 1/28/2013 218 0 0 0 1 0 1 4 2 
Red Cerulean 1/28/2013 218 0 0 0 0 2 3 5 5 
Red Green 1/28/2013 218 0 0 0 0 1 4 7 5 
Red Black 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Tan 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tan Yellow 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 2 7 2 
Tan Brown 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tan Black 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 0 2.5 0 
Tan Purple 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 0 3 0 
Tan Green 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 1 3.5 1 
Tan Cerulean 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 0 1 0 
Tan Magenta 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 0 5 0 
Tan Orange 1/28/2013 218 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Blue 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 2 7.5 2 
Blue Pink 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 1 4 1 
Blue Purple 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 8 7.5 8 
Blue Cerulean 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 0 3 0 
Blue Lime 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 0 4.5 0 
Blue Black 2/8/2013 229 0 0 0 0 4 12 18.5 16 
Blue Orange 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brown Green 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 1 21 1 
Brown Yellow 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 0 22 0 
Brown Purple 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 0 4 0 
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Brown Tan 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 0 5.5 0 
Brown Cerulean 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 0 3 0 
Brown Orange 2/8/2013 229 0 0 0 0 5 3 19 8 
Orange Magenta 2/8/2013 229 0 0 0 0 1 0 2 1 
Orange Green 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Lime 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 0 7.5 0 
Orange Cerulean 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 0 7.5 0 
Orange Purple 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 0 14.5 0 
Orange Black 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 2 9.5 2 
Orange Pink 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pink Purple 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 0 5.5 0 
Pink Lime 2/8/2013 229 0 0 0 0 2 3 7 5 
Pink Blue 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 3 7 3 
Pink Magenta 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 1 7 1 
Pink Black 2/8/2013 229 0 1 0 0 1 6 11.5 8 
Pink Green 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pink Cerulean 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Yellow 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Purple 2/8/2013 229 0 0 0 0 1 2 4 3 
Red Cerulean 2/8/2013 229 0 0 0 1 1 1 4.5 3 
Red Green 2/8/2013 229 0 1 0 0 1 2 3 4 
Red Black 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Tan 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 1 1 1 
Tan Yellow 2/8/2013 229 0 0 0 0 1 1 8.5 2 
Tan Brown 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 0 1 0 
Tan Black 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 0 4 0 
Tan Purple 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 0 4.5 0 
Tan Green 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 1 9 1 
Tan Cerulean 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 0 4 0 
Tan Magenta 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 0 3.5 0 
Tan Orange 2/8/2013 229 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Blue 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 1 7 1 
Blue Pink 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 1 1.5 1 
Blue Purple 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 0 6 0 
Blue Cerulean 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 0 1.5 0 
Blue Lime 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 0 2.5 0 
Blue Black 3/15/2013 257 0 0 0 0 2 8 5 10 
Blue Orange 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 0 1 0 
Brown Green 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 1 17.5 1 
Brown Yellow 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 0 19 0 
Brown Purple 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brown Tan 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 0 4 0 
Brown Cerulean 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 0 1 0 
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Brown Orange 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Magenta 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Green 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Lime 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 0 7 0 
Orange Cerulean 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 0 9 0 
Orange Purple 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 0 10 0 
Orange Black 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 1 7 1 
Orange Pink 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pink Purple 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 0 2 0 
Pink Lime 3/15/2013 257 0 0 0 0 2 4 6 6 
Pink Blue 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 1 7.5 1 
Pink Magenta 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 1 1 1 
Pink Black 3/15/2013 257 0 0 0 0 1 6 7.5 7 
Pink Green 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pink Cerulean 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Yellow 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Purple 3/15/2013 257 0 0 0 0 1 1 4 2 
Red Cerulean 3/15/2013 257 0 0 0 1 0 0 2 1 
Red Green 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Black 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Tan 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tan Yellow 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 1 7 1 
Tan Brown 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tan Black 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 0 2.5 0 
Tan Purple 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tan Green 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 3 6 3 
Tan Cerulean 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tan Magenta 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 0 4.5 0 
Tan Orange 3/15/2013 257 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Magenta 3/29/2013 292 2 1 0 0 3 13 11 19 
Blue Yellow 3/29/2013 292 0 0 0 0 1 7 9.5 8 
Blue Brown 3/29/2013 292 0 2 0 0 8 12 10.5 22 
Blue Flamingo 3/29/2013 292 0 1 0 0 2 6 12 9 
Blue Green 3/29/2013 292 0 0 0 1 23 10 14.5 34 
Blue Tan 3/29/2013 292 0 0 0 0 11 14 17.5 25 
Blue Blue 3/29/2013 292 0 0 0 0 0 1 7.5 1 
Blue Pink 3/29/2013 292 0 0 0 0 0 1 2 1 
Blue Purple 3/29/2013 292 0 0 0 0 0 8 5.5 8 
Blue Black 3/29/2013 292 0 0 0 0 1 1 4 2 
Brown Green 3/29/2013 292 0 0 0 0 0 1 18 1 
Brown Blue 3/29/2013 292 0 0 0 0 0 4 12.5 4 
Brown Black 3/29/2013 292 0 0 0 0 7 7 12.5 14 
Brown Red 3/29/2013 292 0 0 0 1 1 9 8 11 
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Brown Pink 3/29/2013 292 0 0 0 0 3 5 6 8 
Brown Magenta 3/29/2013 292 0 0 0 1 5 9 15 15 
Brown Lime 3/29/2013 292 0 0 0 0 6 11 7.5 17 
Orange Purple 3/29/2013 292 0 0 0 0 0 0 10 0 
Orange Black 3/29/2013 292 0 0 0 0 0 1 7 1 
Orange Orange 3/29/2013 292 0 0 0 0 1 9 5 10 
Orange Blue 3/29/2013 292 0 0 0 0 0 1 6 1 
Orange Brown 3/29/2013 292 1 0 0 0 5 6 6.5 12 
Orange Red 3/29/2013 292 0 0 0 0 5 5 7.5 10 
Orange Yellow 3/29/2013 292 0 0 0 0 0 2 6 2 
Orange Tan 3/29/2013 292 0 0 0 1 11 6 6.5 18 
Pink Lime 3/29/2013 292 0 0 0 0 2 4 5.5 6 
Pink Blue 3/29/2013 292 0 0 0 0 0 2 2.5 2 
Pink Black 3/29/2013 292 0 0 0 0 0 4 3 4 
Pink Red 3/29/2013 292 0 0 0 0 0 3 7.5 3 
Pink Brown 3/29/2013 292 0 0 0 0 0 5 8 5 
Pink Flamingo 3/29/2013 292 0 0 0 0 0 5 5 5 
Pink Tan 3/29/2013 292 0 0 0 0 5 8 9 13 
Pink Orange 3/29/2013 292 0 0 0 0 2 8 5 10 
Pink Yellow 3/29/2013 292 0 0 0 0 4 10 7.5 14 
Red Purple 3/29/2013 292 0 0 0 0 0 1 2 1 
Red Cerulean 3/29/2013 292 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Flamingo 3/29/2013 292 0 0 0 0 0 1 7.5 1 
Red Blue 3/29/2013 292 0 0 0 0 8 11 6 19 
Red Orange 3/29/2013 292 1 0 0 0 2 14 10 17 
Red Brown 3/29/2013 292 0 0 0 0 1 2 4.5 3 
Red Lime 3/29/2013 292 0 0 0 0 0 2 4 2 
Red Red 3/29/2013 292 0 0 0 0 2 8 8 10 
Tan Yellow 3/29/2013 292 0 0 0 0 0 1 6 1 
Tan Green 3/29/2013 292 2 0 0 0 0 1 7 3 
Tan Red 3/29/2013 292 0 0 0 0 0 3 5 3 
Tan 1Blue 3/29/2013 292 0 0 0 0 0 2 4 2 
Tan 1Black 3/29/2013 292 0 0 0 0 0 2 4.5 2 
Tan Tan 3/29/2013 292 1 0 0 2 11 14 17.5 28 
Tan Flamingo 3/29/2013 292 0 0 0 0 3 1 4 4 
Tan Lime 3/29/2013 292 0 0 0 0 1 3 4 4 
Blue Magenta 4/6/2013 300 0 0 0 0 3 11 11.5 14 
Blue Yellow 4/6/2013 300 0 1 0 0 1 7 11.5 9 
Blue Brown 4/6/2013 300 0 0 0 0 7 12 10.5 19 
Blue Flamingo 4/6/2013 300 0 0 0 0 1 4 12 5 
Blue Green 4/6/2013 300 0 0 0 0 14 12 14.5 26 
Blue Tan 4/6/2013 300 0 1 0 0 2 17 17 20 
Blue Blue 4/6/2013 300 0 0 0 0 0 1 7.5 1 
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Blue Pink 4/6/2013 300 0 0 0 0 0 1 2 1 
Blue Purple 4/6/2013 300 0 0 0 0 0 7 6 7 
Blue Black 4/6/2013 300 0 0 0 0 2 6 30 8 
Brown Green 4/6/2013 300 0 0 0 0 0 1 17.5 1 
Brown Blue 4/6/2013 300 0 0 0 0 0 4 12.5 4 
Brown Black 4/6/2013 300 0 0 0 0 6 8 12.5 14 
Brown Red 4/6/2013 300 0 0 0 0 2 11 9.5 13 
Brown Pink 4/6/2013 300 2 0 0 0 1 2 5.5 5 
Brown Magenta 4/6/2013 300 0 0 0 1 3 5 17 9 
Brown Lime 4/6/2013 300 1 0 0 0 4 9 7.5 14 
Orange Black 4/6/2013 300 1 0 0 0 0 0 9 1 
Orange Orange 4/6/2013 300 0 0 0 0 1 8 6 9 
Orange Blue 4/6/2013 300 0 0 0 0 0 2 7.5 2 
Orange Brown 4/6/2013 300 1 0 0 0 5 6 6 12 
Orange Red 4/6/2013 300 0 0 0 0 5 8 7 13 
Orange Yellow 4/6/2013 300 1 0 0 0 0 1 7 2 
Orange Tan 4/6/2013 300 0 0 0 0 9 7 6.5 16 
Pink Lime 4/6/2013 300 0 0 0 0 2 4 6 6 
Pink Blue 4/6/2013 300 0 0 0 0 0 0 4.5 0 
Pink Black 4/6/2013 300 1 0 0 0 0 3 4.5 4 
Pink Red 4/6/2013 300 0 0 0 0 0 5 9.5 5 
Pink Brown 4/6/2013 300 0 0 0 0 0 5 8 5 
Pink Flamingo 4/6/2013 300 0 0 0 0 0 5 6.5 5 
Pink Tan 4/6/2013 300 0 0 0 0 2 6 9.5 8 
Pink Orange 4/6/2013 300 0 0 0 0 1 9 5 10 
Pink Yellow 4/6/2013 300 0 0 0 0 3 9 8 12 
Red Purple 4/6/2013 300 0 0 0 0 0 1 1 1 
Red Flamingo 4/6/2013 300 0 0 0 0 0 0 8 0 
Red Blue 4/6/2013 300 0 1 0 0 8 11 6.5 20 
Red Orange 4/6/2013 300 3 0 0 0 2 11 9.5 16 
Red Brown 4/6/2013 300 1 0 0 0 1 1 5 3 
Red Lime 4/6/2013 300 0 0 0 0 0 1 4.5 1 
Red Red 4/6/2013 300 0 0 0 0 2 8 10.5 10 
Tan Yellow 4/6/2013 300 0 0 0 0 0 1 7.5 1 
Tan Green 4/6/2013 300 1 0 0 0 0 0 8 1 
Tan Red 4/6/2013 300 0 0 0 0 0 2 4.5 2 
Tan 1Blue 4/6/2013 300 1 0 0 0 0 1 4 2 
Tan 1Black 4/6/2013 300 1 0 0 0 0 0 5 1 
Tan Tan 4/6/2013 300 2 1 0 0 10 18 17.5 31 
Tan Flamingo 4/6/2013 300 0 0 0 0 1 3 3.5 4 
Tan Lime 4/6/2013 300 0 0 0 0 0 2 4 2 
Blue Magenta 4/13/2013 307 2 0 0 0 1 11 10 14 
Blue Yellow 4/13/2013 307 0 0 0 0 0 8 7 8 
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Blue Brown 4/13/2013 307 0 0 0 0 7 12 11 19 
Blue Flamingo 4/13/2013 307 0 0 0 0 2 5 12 7 
Blue Green 4/13/2013 307 0 1 0 0 13 12 12.5 26 
Blue Tan 4/13/2013 307 0 0 0 0 3 14 15.5 17 
Blue Blue 4/13/2013 307 0 0 0 0 1 1 7.5 2 
Blue Pink 4/13/2013 307 0 0 0 0 0 1 1 1 
Blue Purple 4/13/2013 307 0 0 0 0 0 6 6 6 
Blue Black 4/13/2013 307 0 0 0 0 0 7 10.5 7 
Brown Green 4/13/2013 307 0 0 0 0 0 1 17 1 
Brown Blue 4/13/2013 307 0 0 0 0 0 4 12 4 
Brown Black 4/13/2013 307 2 0 0 0 5 7 12 14 
Brown Red 4/13/2013 307 0 0 0 0 1 9 9.5 10 
Brown Pink 4/13/2013 307 0 0 0 1 2 2 6 5 
Brown Magenta 4/13/2013 307 0 0 0 1 2 3 15 6 
Brown Lime 4/13/2013 307 2 0 0 0 5 8 7 15 
Orange Black 4/13/2013 307 0 0 0 0 0 0 7.5 0 
Orange Orange 4/13/2013 307 1 0 0 0 0 8 5 9 
Orange Blue 4/13/2013 307 1 0 0 0 0 1 6 2 
Orange Brown 4/13/2013 307 1 0 0 0 4 5 5.5 10 
Orange Red 4/13/2013 307 1 0 0 0 2 4 5 7 
Orange Yellow 4/13/2013 307 0 0 0 0 0 1 6.5 1 
Orange Tan 4/13/2013 307 0 0 0 0 8 5 5.5 13 
Pink Lime 4/13/2013 307 1 0 0 0 2 3 6 6 
Pink Black 4/13/2013 307 0 0 0 0 0 2 5.5 2 
Pink Red 4/13/2013 307 0 0 0 0 0 1 12 1 
Pink Brown 4/13/2013 307 0 1 0 0 0 4 12.5 5 
Pink Flamingo 4/13/2013 307 0 0 0 0 0 4 5.5 4 
Pink Tan 4/13/2013 307 0 0 0 0 1 7 7.5 8 
Pink Orange 4/13/2013 307 0 0 0 0 1 7 5 8 
Pink Yellow 4/13/2013 307 0 0 0 0 2 8 7 10 
Red Purple 4/13/2013 307 0 0 0 0 1 1 1 2 
Red Flamingo 4/13/2013 307 0 0 0 0 0 0 7 0 
Red Blue 4/13/2013 307 2 0 0 0 8 8 6.5 18 
Red Orange 4/13/2013 307 3 0 0 0 2 7 7 12 
Red Brown 4/13/2013 307 0 0 0 0 0 1 5 1 
Red Lime 4/13/2013 307 0 0 0 0 0 0 4.5 0 
Red Red 4/13/2013 307 0 0 0 0 2 7 9 9 
Tan Yellow 4/13/2013 307 0 0 0 0 0 0 5.5 0 
Tan Green 4/13/2013 307 0 0 0 0 0 0 8.5 0 
Tan Red 4/13/2013 307 1 0 0 0 0 0 4 1 
Tan 1Blue 4/13/2013 307 0 0 0 0 0 0 3 0 
Tan 1Black 4/13/2013 307 0 0 0 0 0 0 4.5 0 
Tan Tan 4/13/2013 307 3 0 0 0 6 14 15 23 
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Tan Flamingo 4/13/2013 307 0 0 0 0 1 2 3.5 3 
Tan Lime 4/13/2013 307 0 0 0 0 0 3 4 3 
Blue Magenta 4/19/2013 313 1 0 0 0 0 12 12.5 13 
Blue Yellow 4/19/2013 313 1 0 0 0 0 7 7.5 8 
Blue Brown 4/19/2013 313 0 0 0 0 5 13 12 18 
Blue Flamingo 4/19/2013 313 0 0 0 0 1 5 13 6 
Blue Green 4/19/2013 313 0 1 1 0 6 10 16 18 
Blue Tan 4/19/2013 313 2 1 1 0 2 11 18 17 
Blue Blue 4/19/2013 313 1 0 0 0 1 0 8 2 
Blue Pink 4/19/2013 313 0 0 0 0 0 0 1 0 
Blue Purple 4/19/2013 313 0 0 0 0 0 9 6 9 
Blue Black 4/19/2013 313 0 0 0 0 1 3 16.5 4 
Brown Green 4/19/2013 313 0 0 0 0 0 2 4 2 
Brown Blue 4/19/2013 313 0 0 0 0 4 0 8 4 
Brown Black 4/19/2013 313 1 0 0 0 0 10 7.5 11 
Brown Red 4/19/2013 313 0 0 0 0 0 5 9.5 5 
Brown Pink 4/19/2013 313 0 0 0 0 0 1 6 1 
Brown Magenta 4/19/2013 313 1 0 0 1 0 2 8 4 
Brown Lime 4/19/2013 313 2 0 5 0 2 5 9.5 14 
Orange Orange 4/19/2013 313 1 0 0 0 0 8 6.5 9 
Orange Blue 4/19/2013 313 0 0 0 0 0 1 8.5 1 
Orange Brown 4/19/2013 313 1 0 0 0 1 5 5.5 7 
Orange Red 4/19/2013 313 1 0 0 0 2 9 7.5 12 
Orange Yellow 4/19/2013 313 0 0 0 0 1 1 7 2 
Orange Tan 4/19/2013 313 0 0 0 0 6 8 7.5 14 
Pink Lime 4/19/2013 313 0 0 0 0 2 1 6.5 3 
Pink Black 4/19/2013 313 0 0 0 0 0 2 7.5 2 
Pink Red 4/19/2013 313 0 0 0 0 0 5 9.5 5 
Pink Brown 4/19/2013 313 0 0 0 0 0 4 9 4 
Pink Flamingo 4/19/2013 313 0 0 0 0 0 4 7 4 
Pink Tan 4/19/2013 313 0 0 0 0 2 9 10 11 
Pink Orange 4/19/2013 313 2 0 0 0 0 6 7 8 
Pink Yellow 4/19/2013 313 1 0 0 0 0 6 7.5 7 
Red Purple 4/19/2013 313 0 0 0 0 1 1 1 2 
Red Flamingo 4/19/2013 313 0 0 0 0 0 1 9.5 1 
Red Blue 4/19/2013 313 1 0 0 0 6 13 7.5 20 
Red Orange 4/19/2013 313 3 0 0 0 1 6 11.5 10 
Red Brown 4/19/2013 313 0 0 0 0 0 0 6 0 
Red Lime 4/19/2013 313 0 0 0 0 0 2 6.5 2 
Red Red 4/19/2013 313 0 0 1 0 2 6 9.5 9 
Tan Red 4/19/2013 313 0 0 0 0 0 0 7 0 
Tan 1Blue 4/19/2013 313 0 0 0 0 0 0 4.5 0 
Tan 1Black 4/19/2013 313 1 0 0 0 0 0 5.5 1 
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Tan Tan 4/19/2013 313 0 0 2 0 5 9 20 16 
Tan Flamingo 4/19/2013 313 0 0 0 0 0 3 4.5 3 
Tan Lime 4/19/2013 313 0 0 0 0 0 3 4.5 3 
Blue Blue 4/27/2013 321 0 0 0 0 0 0 7.5 0 
Blue Purple 4/27/2013 321 0 0 0 0 0 0 6 0 
Blue Black 4/27/2013 321 0 0 0 0 0 1 3 1 
Blue Magenta 4/27/2013 321 3 1 1 0 0 7 10.5 12 
Blue Yellow 4/27/2013 321 2 0 2 0 0 3 2 7 
Blue Brown 4/27/2013 321 3 0 1 0 1 12 10.5 17 
Blue Flamingo 4/27/2013 321 0 0 0 0 1 5 12.5 6 
Blue Green 4/27/2013 321 0 0 3 0 7 16 14.5 26 
Blue Tan 4/27/2013 321 3 0 1 0 0 13 17.5 17 
Brown Green 4/27/2013 321 0 0 0 0 0 0 17 0 
Brown Blue 4/27/2013 321 1 0 3 0 0 2 11.5 6 
Brown Black 4/27/2013 321 0 0 1 0 5 5 12.5 11 
Brown Red 4/27/2013 321 1 0 2 0 0 10 8 13 
Brown Pink 4/27/2013 321 0 0 1 0 1 8 5.5 10 
Brown Magenta 4/27/2013 321 2 0 3 1 1 5.5 15 12.5 
Brown Lime 4/27/2013 321 0 0 3 0 3 8 7.5 14 
Orange Orange 4/27/2013 321 2 0 1 0 0 5 5 8 
Orange Blue 4/27/2013 321 1 0 0 0 0 0 6.5 1 
Orange Brown 4/27/2013 321 0 0 0 0 0 6 5.5 6 
Orange Red 4/27/2013 321 0 0 0 0 0 9 4.5 9 
Orange Yellow 4/27/2013 321 1 0 2 0 0 1 6 4 
Orange Tan 4/27/2013 321 1 0 3 0 7 7 6.5 18 
Pink Lime 4/27/2013 321 0 0 0 0 1 1 6 2 
Pink Black 4/27/2013 321 1 0 0 0 0 1 7 2 
Pink Red 4/27/2013 321 0 0 0 0 0 4 8.5 4 
Pink Brown 4/27/2013 321 1 0 0 0 0 3 9 4 
Pink Flamingo 4/27/2013 321 1 0 2 0 0 3 7 6 
Pink Tan 4/27/2013 321 1 0 0 0 1 10 8.5 12 
Pink Orange 4/27/2013 321 4 0 0 0 0 1 8 5 
Pink Yellow 4/27/2013 321 0 0 0 0 0 4 7.5 4 
Red Purple 4/27/2013 321 0 0 0 0 0 2 4 2 
Red Flamingo 4/27/2013 321 0 0 0 0 0 0 8 0 
Red Blue 4/27/2013 321 1 0 0 0 4 10 7.5 15 
Red Orange 4/27/2013 321 1 0 0 0 0 5 9.5 6 
Red Brown 4/27/2013 321 0 0 0 0 0 1 6 1 
Red Lime 4/27/2013 321 0 0 0 1 0 2 8 3 
Red Red 4/27/2013 321 0 0 5 0 2 5 9.5 12 
Tan Red 4/27/2013 321 0 0 0 0 0 0 5 0 
Tan 1Blue 4/27/2013 321 0 0 0 0 0 0 4 0 
Tan 1Black 4/27/2013 321 0 0 0 0 0 0 5 0 
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Tan Tan 4/27/2013 321 0 0 3 1 3 17 18 24 
Tan Flamingo 4/27/2013 321 0 0 0 0 0 3 4.5 3 
Tan Lime 4/27/2013 321 0 0 0 0 0 2 4.5 2 
Blue Black 5/3/2013 327 0 1 0 0 0 0 16.5 1 
Blue Magenta 5/3/2013 327 4 1 1 0 0 5 11.5 11 
Blue Yellow 5/3/2013 327 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Brown 5/3/2013 327 3 0 0 0 0 14 12.5 17 
Blue Flamingo 5/3/2013 327 0 0 1 0 0 2 14.5 3 
Blue Green 5/3/2013 327 0 0 6 0 2 16 15 24 
Blue Tan 5/3/2013 327 0 0 1 0 0 13 17.5 14 
Brown Green 5/3/2013 327 0 0 0 0 0 0 17.5 0 
Brown Blue 5/3/2013 327 2 0 1 1 0 5 12.5 9 
Brown Black 5/3/2013 327 0 0 3 0 0 2 12.5 5 
Brown Red 5/3/2013 327 0 0 3 1 0 7 9 11 
Brown Pink 5/3/2013 327 0 0 1 0 1 3 5.5 5 
Brown Magenta 5/3/2013 327 1 0 3 0 2 4 15 10 
Brown Lime 5/3/2013 327 0 0 4 0 2 7 9 13 
Orange Orange 5/3/2013 327 0 0 1 1 0 3 6 5 
Orange Blue 5/3/2013 327 0 0 0 0 0 0 8 0 
Orange Brown 5/3/2013 327 0 0 0 0 0 5 5.5 5 
Orange Red 5/3/2013 327 2 0 1 0 1 7 6.5 11 
Orange Yellow 5/3/2013 327 0 0 2 0 0 1 7.5 3 
Orange Tan 5/3/2013 327 0 1 4 0 2 8 7 15 
Pink Lime 5/3/2013 327 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pink Black 5/3/2013 327 1 0 0 0 0 0 6.5 1 
Pink Red 5/3/2013 327 1 0 0 0 0 2 10 3 
Pink Brown 5/3/2013 327 1 0 0 0 0 2 10 3 
Pink Flamingo 5/3/2013 327 0 0 0 2 0 3 7.5 5 
Pink Tan 5/3/2013 327 0 0 0 0 0 10 9 10 
Pink Orange 5/3/2013 327 0 0 1 0 0 1 8 2 
Pink Yellow 5/3/2013 327 0 0 1 0 0 8 7.5 9 
Red Purple 5/3/2013 327 0 0 0 0 0 1 2 1 
Red Flamingo 5/3/2013 327 0 0 0 0 0 0 8.5 0 
Red Blue 5/3/2013 327 0 0 0 0 0 9 7.5 9 
Red Orange 5/3/2013 327 1 0 0 0 0 4 11 5 
Red Brown 5/3/2013 327 0 1 0 0 0 0 6 1 
Red Lime 5/3/2013 327 1 0 1 1 0 1 8 4 
Red Red 5/3/2013 327 1 0 4 2 1 4 11 12 
Tan Red 5/3/2013 327 0 0 1 0 0 1 7 2 
Tan 1Blue 5/3/2013 327 0 0 1 0 0 0 4.5 1 
Tan 1Black 5/3/2013 327 0 0 0 0 0 0 5 0 
Tan Tan 5/3/2013 327 1 0 2 3 1 14 21 21 
Tan Flamingo 5/3/2013 327 0 0 1 0 0 3 5 4 
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Tan Lime 5/3/2013 327 1 0 0 1 0 1 5 3 
Blue Magenta 5/8/2013 332 0 0 0 0 0 0 1 0 
Blue Yellow 5/8/2013 332 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Brown 5/8/2013 332 1 0 1 0 0 13 5 15 
Blue Flamingo 5/8/2013 332 0 0 0 1 0 4 14.5 5 
Blue Green 5/8/2013 332 0 1 1 0 4 16 7 22 
Blue Tan 5/8/2013 332 1 0 2 0 0 9 17 12 
Brown Blue 5/8/2013 332 0 0 0 2 0 3 12 5 
Brown Black 5/8/2013 332 0 0 3 0 0 2 12.5 5 
Brown Red 5/8/2013 332 2 0 4 2 0 4 8 12 
Brown Pink 5/8/2013 332 0 0 1 0 0 3 5.5 4 
Brown Magenta 5/8/2013 332 0 0 7 0 1 6 15 14 
Brown Lime 5/8/2013 332 0 0 2 1 0 8 9.5 11 
Orange Orange 5/8/2013 332 0 0 1 0 0 3 6 4 
Orange Blue 5/8/2013 332 0 0 1 0 0 0 9 1 
Orange Brown 5/8/2013 332 0 0 1 0 0 0 5 1 
Orange Red 5/8/2013 332 2 0 1 0 1 8 7.5 12 
Orange Yellow 5/8/2013 332 0 0 0 2 0 1 7 3 
Orange Tan 5/8/2013 332 1 0 8 0 1 7 7 17 
Pink Black 5/8/2013 332 0 0 0 0 0 0 7.5 0 
Pink Red 5/8/2013 332 0 0 0 0 0 1 10 1 
Pink Brown 5/8/2013 332 1 0 0 0 0 2 10 3 
Pink Flamingo 5/8/2013 332 1 0 3 2 0 2 7.5 8 
Pink Tan 5/8/2013 332 0 0 0 0 0 8 9.5 8 
Pink Orange 5/8/2013 332 1 0 0 1 0 0 8 2 
Pink Yellow 5/8/2013 332 3 0 0 0 0 2 7.5 5 
Red Purple 5/8/2013 332 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Flamingo 5/8/2013 332 0 0 0 0 0 0 10 0 
Red Blue 5/8/2013 332 1 1 0 0 0 8 8.5 10 
Red Orange 5/8/2013 332 2 0 1 0 0 2 12.5 5 
Red Brown 5/8/2013 332 0 0 0 0 0 0 7 0 
Red Lime 5/8/2013 332 2 0 0 1 0 0 9.5 3 
Red Red 5/8/2013 332 0 0 5 2 0 4 10.5 11 
Tan Red 5/8/2013 332 0 0 0 0 1 1 7.5 2 
Tan 1Blue 5/8/2013 332 0 0 1 0 0 0 4.5 1 
Tan 1Black 5/8/2013 332 0 0 0 0 0 0 5 0 
Tan Tan 5/8/2013 332 4 0 6 1 2 13 20.5 26 
Tan Flamingo 5/8/2013 332 0 0 1 0 0 2 4.5 3 
Tan Lime 5/8/2013 332 0 0 1 1 0 1 5 3 
Blue Magenta 5/17/2013 341 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Yellow 5/17/2013 341 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Brown 5/17/2013 341 5 0 2 0 0 6 5 13 
Blue Flamingo 5/17/2013 341 0 0 1 1 1 4 7 7 
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Blue Green 5/17/2013 341 0 0 3 0 0 17 6.5 20 
Blue Tan 5/17/2013 341 1 0 4 0 0 9 15 14 
Brown Blue 5/17/2013 341 0 0 5 1 2 2 10.5 10 
Brown Black 5/17/2013 341 0 0 4 0 2 8 12 14 
Brown Red 5/17/2013 341 2 0 2 2 1 2 8 9 
Brown Pink 5/17/2013 341 1 0 1 0 1 2 5 5 
Brown Magenta 5/17/2013 341 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brown Lime 5/17/2013 341 0 0 3 0 0 8 7.5 11 
Orange Orange 5/17/2013 341 1 0 2 0 0 2 5 5 
Orange Blue 5/17/2013 341 0 0 0 0 0 0 7.5 0 
Orange Brown 5/17/2013 341 1 1 2 0 0 2 5 6 
Orange Red 5/17/2013 341 1 0 2 0 0 7 5.5 10 
Orange Yellow 5/17/2013 341 0 0 0 2 0 1 6 3 
Orange Tan 5/17/2013 341 0 2 3 4 0 5 6 14 
Pink Red 5/17/2013 341 1 0 2 0 0 1 9 4 
Pink Brown 5/17/2013 341 1 0 1 0 0 1 8 3 
Pink Flamingo 5/17/2013 341 0 0 0 4 1 2 7 7 
Pink Tan 5/17/2013 341 0 0 4 0 0 6 8.5 10 
Pink Orange 5/17/2013 341 0 0 0 0 1 0 7.5 1 
Pink Yellow 5/17/2013 341 0 0 0 0 0 1 7.5 1 
Red Flamingo 5/17/2013 341 0 0 1 0 0 0 7.5 1 
Red Blue 5/17/2013 341 0 0 5 0 0 5 7 10 
Red Orange 5/17/2013 341 0 0 3 1 0 2 8.5 6 
Red Brown 5/17/2013 341 0 0 9 0 0 0 6.5 9 
Red Lime 5/17/2013 341 0 0 8 0 0 1 8 9 
Red Red 5/17/2013 341 2 0 7 1 2 2 9.5 14 
Tan Red 5/17/2013 341 0 0 1 0 0 0 4.5 1 
Tan 1Blue 5/17/2013 341 0 0 0 1 0 0 4 1 
Tan 1Black 5/17/2013 341 0 0 1 0 0 0 4.5 1 
Tan Tan 5/17/2013 341 5 0 18 1 3 5 17 32 
Tan Flamingo 5/17/2013 341 0 0 2 1 0 1 4.5 4 
Tan Lime 5/17/2013 341 1 0 8 1 0 0 4.5 10 
Red Flamingo 5/22/2013 346 0 0 4 0 0 0 7.5 4 
Red Blue 5/22/2013 346 1 0 6 0 0 5 7.5 12 
Red Orange 5/22/2013 346 0 0 8 1 0 2 12 11 
Red Brown 5/22/2013 346 0 0 8 0 0 0 6 8 
Red Lime 5/22/2013 346 0 0 7 0 0 0 7.5 7 
Red Red 5/22/2013 346 0 0 9 1 0 2 8 12 
Orange Orange 5/22/2013 346 0 0 3 0 0 2 5 5 
Orange Blue 5/22/2013 346 0 0 0 0 0 0 8.5 0 
Orange Brown 5/22/2013 346 0 0 0 0 0 2 5 2 
Orange Red 5/22/2013 346 1 0 1 1 0 6 6 9 
Orange Yellow 5/22/2013 346 0 0 0 1 0 1 6 2 
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Orange Tan 5/22/2013 346 1 0 6 4 0 3 6.5 14 
Blue Magenta 5/22/2013 346 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Yellow 5/22/2013 346 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Brown 5/22/2013 346 2 0 4 0 0 6 4.5 12 
Blue Flamingo 5/22/2013 346 0 0 1 0 1 3 5.5 5 
Blue Green 5/22/2013 346 0 0 2 0 1 10 7.5 13 
Blue Tan 5/22/2013 346 0 0 6 1 0 7 15 14 
Pink Red 5/22/2013 346 0 0 3 0 0 0 8 3 
Pink Brown 5/22/2013 346 0 0 3 0 1 0 8 4 
Pink Flamingo 5/22/2013 346 2 0 3 1 2 1 6.5 9 
Pink Tan 5/22/2013 346 0 0 2 2 0 10 8 14 
Pink Orange 5/22/2013 346 0 0 2 0 0 1 7 3 
Pink Yellow 5/22/2013 346 0 0 0 0 0 1 7.5 1 
Brown Blue 5/22/2013 346 0 0 8 1 0 1 12 10 
Brown Black 5/22/2013 346 0 0 5 0 2 9 12 16 
Brown Red 5/22/2013 346 1 0 2 4 0 2 9.5 9 
Brown Pink 5/22/2013 346 0 0 1 0 0 3 5.5 4 
Brown Magenta 5/22/2013 346 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brown Lime 5/22/2013 346 0 0 4 0 0 8 7.5 12 
Tan Red 5/22/2013 346 0 0 2 2 0 1 5 5 
Tan 1Blue 5/22/2013 346 0 0 0 0 1 0 4 1 
Tan 1Black 5/22/2013 346 0 0 2 0 1 0 5 3 
Tan Tan 5/22/2013 346 4 0 16 6 1 4 17 31 
Tan Flamingo 5/22/2013 346 0 0 2 1 1 1 4.5 5 
Tan Lime 5/22/2013 346 0 0 5 5 1 0 4 11 
Blue Magenta 5/26/2013 350 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Yellow 5/26/2013 350 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Brown 5/26/2013 350 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Flamingo 5/26/2013 350 0 0 0 1 1 4 5 6 
Blue Green 5/26/2013 350 1 0 2 0 2 15 7 20 
Blue Tan 5/26/2013 350 0 0 6 2 0 5 14.5 13 
Brown Blue 5/26/2013 350 1 0 6 1 0 1 10.5 9 
Brown Black 5/26/2013 350 0 0 4 0 3 8 11 15 
Brown Red 5/26/2013 350 0 0 5 2 3 2 9.5 12 
Brown Pink 5/26/2013 350 0 0 1 0 0 2 5 3 
Brown Magenta 5/26/2013 350 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brown Lime 5/26/2013 350 0 1 6 0 2 5 7.5 14 
Orange Orange 5/26/2013 350 0 0 1 3 0 2 5 6 
Orange Blue 5/26/2013 350 0 0 0 0 0 0 7.5 0 
Orange Brown 5/26/2013 350 0 0 2 0 0 2 5 4 
Orange Red 5/26/2013 350 1 0 2 1 0 6 5 10 
Orange Yellow 5/26/2013 350 0 0 2 1 0 1 5.5 4 
Orange Tan 5/26/2013 350 0 0 8 5 1 3 5.5 17 
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Pink Red 5/26/2013 350 0 0 4 0 0 0 8 4 
Pink Brown 5/26/2013 350 0 0 2 1 0 1 7.5 4 
Pink Flamingo 5/26/2013 350 2 0 5 0 3 2 6 12 
Pink Tan 5/26/2013 350 3 0 1 1 0 7 7.5 12 
Pink Orange 5/26/2013 350 0 0 5 1 0 1 6.5 7 
Pink Yellow 5/26/2013 350 0 0 1 0 0 3 7.5 4 
Red Flamingo 5/26/2013 350 0 0 1 1 0 0 6.5 2 
Red Blue 5/26/2013 350 0 0 9 0 0 4 7 13 
Red Orange 5/26/2013 350 0 0 7 3 0 2 10.5 12 
Red Brown 5/26/2013 350 0 0 7 0 0 0 5.5 7 
Red Lime 5/26/2013 350 0 0 0 3 0 0 7 3 
Red Red 5/26/2013 350 0 0 9 1 2 2 7.5 14 
Tan Red 5/26/2013 350 0 0 1 1 2 0 4.5 4 
Tan 1Blue 5/26/2013 350 0 0 0 0 0 1 4 1 
Tan 1Black 5/26/2013 350 0 0 2 0 1 0 4.5 3 
Tan Tan 5/26/2013 350 1 0 9 5 3 4 15 22 
Tan Flamingo 5/26/2013 350 0 0 2 2 1 1 4 6 
Tan Lime 5/26/2013 350 0 0 3 6 1 1 4 11 
Blue Magenta 6/18/2013 373 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Yellow 6/18/2013 373 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Brown 6/18/2013 373 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Flamingo 6/18/2013 373 0 0 0 2 1 4 5 7 
Blue Green 6/18/2013 373 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Tan 6/18/2013 373 0 0 2 2 3 1 14.5 8 
Brown Blue 6/18/2013 373 0 0 3 5 2 0 10.5 10 
Brown Black 6/18/2013 373 0 0 4 0 3 8 12.5 15 
Brown Red 6/18/2013 373 0 0 3 6 1 4 7 14 
Brown Pink 6/18/2013 373 0 0 0 1 0 3 5.5 4 
Brown Magenta 6/18/2013 373 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brown Lime 6/18/2013 373 1 0 8 1 0 7 8 17 
Orange Orange 6/18/2013 373 1 0 1 1 1 3 5 7 
Orange Blue 6/18/2013 373 0 0 0 0 0 0 7.5 0 
Orange Brown 6/18/2013 373 0 0 0 0 0 2 6.5 2 
Orange Red 6/18/2013 373 0 0 4 6 1 4 7 15 
Orange Yellow 6/18/2013 373 0 0 3 0 1 1 6.5 5 
Orange Tan 6/18/2013 373 0 0 6 1 3 1 7.5 11 
Pink Red 6/18/2013 373 0 0 0 2 0 0 7.5 2 
Pink Brown 6/18/2013 373 0 0 7 1 1 3 8 12 
Pink Flamingo 6/18/2013 373 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pink Tan 6/18/2013 373 0 0 5 3 1 2 7.5 11 
Pink Orange 6/18/2013 373 0 0 1 1 3 1 7.5 6 
Pink Yellow 6/18/2013 373 0 0 0 2 0 2 7 4 
Red Flamingo 6/18/2013 373 0 0 5 4 2 1 8.5 12 
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Red Blue 6/18/2013 373 0 0 0 2 0 4 5 6 
Red Orange 6/18/2013 373 0 0 10 4 5 7 11 26 
Red Brown 6/18/2013 373 0 0 0 0 3 0 4 3 
Red Lime 6/18/2013 373 0 0 0 0 3 1 4 4 
Red Red 6/18/2013 373 0 0 0 5 0 2 5.5 7 
Tan Red 6/18/2013 373 0 0 0 1 0 2 7.5 3 
Tan 1Blue 6/18/2013 373 0 0 0 0 1 0 4 1 
Tan 1Black 6/18/2013 373 0 0 0 0 2 1 4.5 3 
Tan Tan 6/18/2013 373 0 0 11 14 4 2 17.5 31 
Tan Flamingo 6/18/2013 373 0 0 1 2 1 1 4.5 5 
Tan Lime 6/18/2013 373 0 0 1 2 5 3 4 11 
Blue Flamingo 6/26/2013 381 0 0 0 1 1 3 5 5 
Blue Green 6/26/2013 381 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Tan 6/26/2013 381 0 0 0 2 1 1 13.5 4 
Blue Raspberry 6/26/2013 381 0 1 9 9 15 3 13 37 
Blue Marigold 6/26/2013 381 0 0 1 12 9 0 8 22 
Blue Lavender 6/26/2013 381 0 0 5 9 8 16 30 38 
Blue 
Burnt 
Orange 6/26/2013 381 0 0 13 18 1 0 23.5 32 
Brown Blue 6/26/2013 381 0 0 3 5 4 1 12.5 13 
Brown Black 6/26/2013 381 0 0 3 0 1 1 11.5 5 
Brown Red 6/26/2013 381 0 0 7 3 0 3 7.5 13 
Brown Pink 6/26/2013 381 0 0 0 1 0 3 6 4 
Brown Magenta 6/26/2013 381 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brown Lavender 6/26/2013 381 2 0 0 2 10 4 29.5 18 
Brown Lime 6/26/2013 381 0 0 5 1 0 6 9 12 
Orange Orange 6/26/2013 381 0 0 1 1 1 3 6 6 
Orange Blue 6/26/2013 381 0 0 0 0 0 0 8 0 
Orange Brown 6/26/2013 381 0 0 0 0 0 2 6 2 
Orange Red 6/26/2013 381 0 0 6 6 2 3 8.5 17 
Orange Yellow 6/26/2013 381 0 0 2 1 0 1 6 4 
Orange Tan 6/26/2013 381 0 0 4 3 3 1 7 11 
Orange Lavender 6/26/2013 381 0 0 1 1 1 3 10 6 
Orange Raspberry 6/26/2013 381 0 0 2 1 10 2 18 15 
Pink Red 6/26/2013 381 0 0 0 2 1 0 8 3 
Pink Brown 6/26/2013 381 0 0 3 2 1 3 8.5 9 
Pink Flamingo 6/26/2013 381 0 0 2 0 0 0 5 2 
Pink Tan 6/26/2013 381 0 0 3 5 0 4 7.5 12 
Pink Orange 6/26/2013 381 0 0 2 1 0 3 7.5 6 
Pink Yellow 6/26/2013 381 0 0 0 1 0 0 7 1 
Pink Raspberry 6/26/2013 381 0 0 3 7 10 2 14 22 
Red Flamingo 6/26/2013 381 0 1 2 2 1 2 10 8 
Red Blue 6/26/2013 381 0 0 0 3 0 2 5.5 5 
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Red Orange 6/26/2013 381 0 0 3 4 5 7 14.5 19 
Red Brown 6/26/2013 381 0 0 0 0 3 0 4 3 
Red Lime 6/26/2013 381 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Red 6/26/2013 381 0 0 1 1 5 3 6 10 
Red Marigold 6/26/2013 381 0 0 58 0 0 0 8 58 
Red Lavender 6/26/2013 381 0 0 8 8 10 10 10 36 
Red Raspberry 6/26/2013 381 0 0 31 0 0 0 4.5 31 
Tan Red 6/26/2013 381 0 0 1 2 1 2 7.5 6 
Tan Flamingo 6/26/2013 381 0 0 1 3 0 1 4.5 5 
Tan Tan 6/26/2013 381 0 0 16 15 1 2 17 34 
Tan 1Blue 6/26/2013 381 0 0 0 0 0 0 4 0 
Tan Lime 6/26/2013 381 0 0 3 2 4 3 4 12 
Tan Lavender 6/26/2013 381 0 0 0 1 2 2 4 5 
Tan Raspberry 6/26/2013 381 0 0 1 1 3 1 12 6 
Tan 1Black 6/26/2013 381 0 0 0 1 0 1 5 2 
Blue Flamingo 7/1/2013 386 0 0 0 1 2 3 4.5 6 
Blue Tan 7/1/2013 386 0 0 2 1 3 1 13.5 7 
Blue Raspberry 7/1/2013 386 0 0 8 9 12 7 16.5 36 
Blue Marigold 7/1/2013 386 0 0 1 12 13 0 10 26 
Blue Lavender 7/1/2013 386 0 0 1 7 7 17 30 32 
Blue 
Burnt 
Orange 7/1/2013 386 0 0 10 21 9 4 20 44 
Blue Green 7/1/2013 386 0 0 0 0 0 0 4.5 0 
Brown Blue 7/1/2013 386 0 0 2 4 1 0 12.5 7 
Brown Black 7/1/2013 386 0 0 3 1 2 5 12 11 
Brown Red 7/1/2013 386 0 0 4 2 2 4 9.5 12 
Brown Pink 7/1/2013 386 0 0 0 2 0 4 6.5 6 
Brown Lavender 7/1/2013 386 0 0 1 0 4 16 37 21 
Brown Lime 7/1/2013 386 0 0 4 1 0 6 9.5 11 
Orange Orange 7/1/2013 386 0 0 1 1 1 3 6.5 6 
Orange Blue 7/1/2013 386 0 0 0 0 0 0 7.5 0 
Orange Brown 7/1/2013 386 0 0 0 0 0 2 5.5 2 
Orange Red 7/1/2013 386 0 0 5 5 0 4 8 14 
Orange Yellow 7/1/2013 386 0 0 1 0 1 1 6.5 3 
Orange Tan 7/1/2013 386 0 0 5 3 2 2 7.5 12 
Orange Lavender 7/1/2013 386 0 0 0 1 2 3 12 6 
Orange Raspberry 7/1/2013 386 0 0 1 2 9 5 23 17 
Pink Red 7/1/2013 386 0 0 0 0 0 0 8.5 0 
Pink Brown 7/1/2013 386 0 0 1 2 1 3 9 7 
Pink Flamingo 7/1/2013 386 0 0 0 2 0 0 6.5 2 
Pink Tan 7/1/2013 386 0 0 2 3 2 4 7.5 11 
Pink Orange 7/1/2013 386 0 0 1 1 0 3 8.5 5 
Pink Yellow 7/1/2013 386 0 0 0 0 0 1 7 1 
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Pink Raspberry 7/1/2013 386 0 0 4 7 13 4 17.5 28 
Red Flamingo 7/1/2013 386 0 0 2 3 1 2 11 8 
Red Blue 7/1/2013 386 0 0 0 0 3 1 5.5 4 
Red Orange 7/1/2013 386 0 0 2 7 6 7 15 22 
Red Brown 7/1/2013 386 0 0 0 0 3 1 4 4 
Red Red 7/1/2013 386 0 0 0 0 5 3 6 8 
Red Marigold 7/1/2013 386 0 1 8 41 25 0 17 75 
Red Lavender 7/1/2013 386 0 0 6 4 9 10 12.5 29 
Red Raspberry 7/1/2013 386 0 0 2 20 7 0 9.5 29 
Tan Red 7/1/2013 386 0 0 1 1 1 3 10 6 
Tan 1Blue 7/1/2013 386 0 0 0 0 0 0 4 0 
Tan 1Black 7/1/2013 386 0 0 0 0 1 1 5 2 
Tan Tan 7/1/2013 386 0 0 17 5 5 0 18 27 
Tan Flamingo 7/1/2013 386 0 0 0 1 3 1 4.5 5 
Tan Lime 7/1/2013 386 1 0 0 2 2 4 4 9 
Tan Raspberry 7/1/2013 386 0 0 2 0 4 2 8 8 
Blue Flamingo 7/11/2013 396 0 0 0 0 3 2 5 5 
Blue Tan 7/11/2013 396 0 0 0 1 2 1 13 4 
Blue Raspberry 7/11/2013 396 0 0 4 3 5 8 15 20 
Blue Marigold 7/11/2013 396 0 0 0 8 14 0 10.5 22 
Blue Lavender 7/11/2013 396 0 0 1 4 8 13 26.5 26 
Blue 
Burnt 
Orange 7/11/2013 396 0 0 5 8 16 3 28.5 32 
Blue Green 7/11/2013 396 0 0 0 0 0 0 4.5 0 
Brown Blue 7/11/2013 396 0 0 0 0 1 1 11.5 2 
Brown Black 7/11/2013 396 0 0 0 2 2 3 12 7 
Brown Red 7/11/2013 396 0 0 3 3 2 3 7.5 11 
Brown Pink 7/11/2013 396 0 0 0 1 0 2 6.5 3 
Brown Lavender 7/11/2013 396 1 0 0 0 1 16 33 18 
Brown Lime 7/11/2013 396 0 0 2 2 1 5 8 10 
Orange Orange 7/11/2013 396 0 0 0 0 2 2 5.5 4 
Orange Brown 7/11/2013 396 0 0 0 0 0 2 5 2 
Orange Red 7/11/2013 396 0 1 0 3 3 3 7.5 10 
Orange Yellow 7/11/2013 396 0 0 0 1 1 2 7 4 
Orange Tan 7/11/2013 396 0 0 2 3 1 3 7.5 9 
Orange Lavender 7/11/2013 396 0 0 0 0 2 3 11.5 5 
Orange Raspberry 7/11/2013 396 0 0 1 1 6 10 21.5 18 
Pink Red 7/11/2013 396 0 0 0 0 0 0 7.5 0 
Pink Brown 7/11/2013 396 1 0 3 3 1 2 9 10 
Pink Flamingo 7/11/2013 396 0 0 0 0 0 1 7 1 
Pink Tan 7/11/2013 396 0 0 1 3 1 4 7.5 9 
Pink Orange 7/11/2013 396 0 0 1 0 0 3 10 4 
Pink Yellow 7/11/2013 396 0 0 0 0 0 0 7.5 0 
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Pink Raspberry 7/11/2013 396 0 9 0 0 0 0 15 9 
Red Flamingo 7/11/2013 396 0 0 3 1 1 2 10 7 
Red Blue 7/11/2013 396 0 0 0 0 2 2 5.5 4 
Red Orange 7/11/2013 396 0 0 1 3 4 6 12.5 14 
Red Brown 7/11/2013 396 0 0 0 0 0 0 3.5 0 
Red Red 7/11/2013 396 0 0 0 1 1 0 4 2 
Red Marigold 7/11/2013 396 0 1 0 5 18 28 16 52 
Red Lavender 7/11/2013 396 0 0 4 3 9 10 15 26 
Red Raspberry 7/11/2013 396 0 0 0 3 19 4 10 26 
Tan Red 7/11/2013 396 0 0 1 1 1 3 10 6 
Tan 1Blue 7/11/2013 396 0 0 0 0 0 0 4 0 
Tan 1Black 7/11/2013 396 0 0 0 0 0 3 4.5 3 
Tan Tan 7/11/2013 396 0 0 2 2 4 1 22 9 
Tan Flamingo 7/11/2013 396 0 0 0 0 2 1 4 3 
Tan Lime 7/11/2013 396 0 0 0 2 2 6 4 10 
Tan Raspberry 7/11/2013 396 0 0 3 1 4 2 7 10 
Orange Orange 7/15/2013 400 0 0 0 0 2 2 5.5 4 
Orange Brown 7/15/2013 400 0 0 1 0 0 2 5 3 
Orange Red 7/15/2013 400 0 0 1 3 2 3 7.5 9 
Orange Yellow 7/15/2013 400 0 0 0 0 2 2 7.5 4 
Orange Tan 7/15/2013 400 0 0 3 2 2 2 7.5 9 
Orange Lavender 7/15/2013 400 0 0 0 0 2 3 10.5 5 
Orange Raspberry 7/15/2013 400 0 0 1 0 6 10 25.5 17 
Red Flamingo 7/15/2013 400 0 0 2 3 1 1 11 7 
Red Blue 7/15/2013 400 0 0 0 0 1 2 5.5 3 
Red Orange 7/15/2013 400 0 0 1 3 5 5 13.5 14 
Red Red 7/15/2013 400 0 0 0 1 0 0 4 1 
Red Marigold 7/15/2013 400 0 0 3 2 13 36 18 54 
Red Lavender 7/15/2013 400 0 6 3 1 6 6 15 22 
Red Raspberry 7/15/2013 400 0 0 2 0 19 7 10 28 
Blue Flamingo 7/16/2013 401 1 0 0 0 0 1 4.5 2 
Blue Tan 7/16/2013 401 0 0 0 1 2 1 17 4 
Blue Raspberry 7/16/2013 401 0 0 2 3 7 6 16 18 
Blue Marigold 7/16/2013 401 0 0 2 7 13 1 10 23 
Blue Lavender 7/16/2013 401 0 0 1 4 7 16 28 28 
Blue 
Burnt 
Orange 7/16/2013 401 0 0 4 10 13 3 31 30 
Brown Blue 7/16/2013 401 2 0 0 0 2 2 11.5 6 
Brown Black 7/16/2013 401 0 0 0 2 3 6 12.5 11 
Brown Red 7/16/2013 401 0 0 1 0 2 4 8 7 
Brown Pink 7/16/2013 401 0 0 0 0 1 2 7 3 
Brown Lavender 7/16/2013 401 1 0 1 0 1 15 37.5 18 
Brown Lime 7/16/2013 401 0 0 1 1 1 6 9.5 9 
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Pink Brown 7/16/2013 401 0 0 2 3 1 2 10 8 
Pink Flamingo 7/16/2013 401 0 0 0 0 0 1 7 1 
Pink Tan 7/16/2013 401 0 0 0 3 2 4 9 9 
Pink Orange 7/16/2013 401 0 0 0 1 0 3 10 4 
Pink Yellow 7/16/2013 401 0 0 0 0 0 1 7.5 1 
Pink Raspberry 7/16/2013 401 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tan Red 7/16/2013 401 0 0 0 1 2 3 10 6 
Tan 1Blue 7/16/2013 401 0 0 0 0 0 0 4 0 
Tan 1Black 7/16/2013 401 0 0 0 0 0 2 5 2 
Tan Tan 7/16/2013 401 0 0 4 2 12 4 22 22 
Tan Flamingo 7/16/2013 401 0 0 0 0 2 1 4 3 
Tan Lime 7/16/2013 401 0 0 0 2 2 5 4.5 9 
Tan Raspberry 7/16/2013 401 0 0 16 0 0 0 11 16 
Blue Flamingo 7/25/2013 410 0 0 0 1 2 2 5 5 
Blue Tan 7/25/2013 410 0 0 0 0 5 1 17.5 6 
Blue Raspberry 7/25/2013 410 0 1 0 2 5 9 15 17 
Blue Marigold 7/25/2013 410 0 0 1 5 10 5 10 21 
Blue Lavender 7/25/2013 410 0 0 1 1 7 15 28.5 24 
Blue 
Burnt 
Orange 7/25/2013 410 0 0 5 3 10 4 29.5 22 
Brown Blue 7/25/2013 410 1 0 1 0 0 5 11.5 7 
Brown Black 7/25/2013 410 4 0 0 0 4 3 12 11 
Brown Red 7/25/2013 410 0 0 3 0 2 4 7.5 9 
Brown Pink 7/25/2013 410 0 0 0 0 0 3 7 3 
Brown Lavender 7/25/2013 410 1 0 4 0 1 12 39 18 
Brown Lime 7/25/2013 410 0 0 1 0 1 6 9.5 8 
Orange Orange 7/25/2013 410 0 0 0 0 2 2 5.5 4 
Orange Brown 7/25/2013 410 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Red 7/25/2013 410 0 0 2 2 2 2 5.5 8 
Orange Yellow 7/25/2013 410 0 0 0 0 2 2 7 4 
Orange Tan 7/25/2013 410 0 0 0 4 2 1 8 7 
Orange Lavender 7/25/2013 410 0 0 0 0 2 3 12 5 
Orange Raspberry 7/25/2013 410 0 0 1 0 4 4 10.5 9 
Pink Brown 7/25/2013 410 0 0 1 4 0 3 9.5 8 
Pink Flamingo 7/25/2013 410 0 0 0 0 0 1 5 1 
Pink Tan 7/25/2013 410 1 0 0 0 2 4 9 7 
Pink Orange 7/25/2013 410 0 0 0 0 0 3 10 3 
Pink Yellow 7/25/2013 410 0 0 0 1 0 4 7.5 5 
Pink Raspberry 7/25/2013 410 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Flamingo 7/25/2013 410 0 0 3 2 1 2 12 8 
Red Blue 7/25/2013 410 0 0 0 0 1 3 4.5 4 
Red Orange 7/25/2013 410 0 0 2 2 4 7 14.5 15 
Red Red 7/25/2013 410 0 0 0 0 0 0 2 0 
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Red Marigold 7/25/2013 410 0 0 5 1 15 39 19 60 
Red Lavender 7/25/2013 410 0 0 1 2 3 8 15 14 
Red Raspberry 7/25/2013 410 0 3 0 1 2 22 12.5 28 
Tan Red 7/25/2013 410 0 0 1 1 1 4 10 7 
Tan 1Blue 7/25/2013 410 0 0 0 0 0 0 4 0 
Tan 1Black 7/25/2013 410 0 0 0 0 0 0 5 0 
Tan Tan 7/25/2013 410 0 0 3 1 6 5 22.5 15 
Tan Flamingo 7/25/2013 410 0 0 0 0 1 1 4.5 2 
Tan Lime 7/25/2013 410 0 0 0 2 2 3 4.5 7 
Tan Raspberry 7/25/2013 410 0 3 2 2 13 0 10 20 
Blue Flamingo 8/10/2013 426 0 0 0 0 1 3 3.5 4 
Blue Tan 8/10/2013 426 0 0 0 0 0 0 17.5 0 
Blue Raspberry 8/10/2013 426 0 0 1 0 0 1 15 2 
Blue Marigold 8/10/2013 426 0 0 0 1 8 9 12 18 
Blue Lavender 8/10/2013 426 0 0 2 1 5 12 28 20 
Blue 
Burnt 
Orange 8/10/2013 426 0 0 8 2 13 6 30 29 
Brown Blue 8/10/2013 426 0 0 0 0 1 3 11.5 4 
Brown Black 8/10/2013 426 1 1 0 0 0 0 12 2 
Brown Red 8/10/2013 426 0 0 0 0 0 3 7 3 
Brown Pink 8/10/2013 426 0 0 0 0 0 1 6 1 
Brown Lavender 8/10/2013 426 0 2 6 2 0 13 35 23 
Brown Lime 8/10/2013 426 0 0 1 1 1 4 9 7 
Orange Orange 8/10/2013 426 0 3 0 0 0 0 2 3 
Orange Red 8/10/2013 426 0 0 1 1 3 3 5.5 8 
Orange Yellow 8/10/2013 426 0 0 0 0 1 1 6.5 2 
Orange Tan 8/10/2013 426 0 0 0 1 2 2 8 5 
Orange Lavender 8/10/2013 426 1 0 0 0 0 3 12.5 4 
Orange Raspberry 8/10/2013 426 0 0 2 0 2 4 17 8 
Pink Brown 8/10/2013 426 0 0 0 2 2 3 9 7 
Pink Flamingo 8/10/2013 426 0 0 0 0 0 0 1.5 0 
Pink Tan 8/10/2013 426 0 0 0 0 0 4 7.5 4 
Pink Orange 8/10/2013 426 0 0 0 0 0 3 9 3 
Pink Yellow 8/10/2013 426 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pink Raspberry 8/10/2013 426 0 0 1 1 0 0 10 2 
Red Flamingo 8/10/2013 426 0 0 0 1 1 0 9.5 2 
Red Blue 8/10/2013 426 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Orange 8/10/2013 426 0 0 0 2 2 5 4.5 9 
Red Red 8/10/2013 426 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Marigold 8/10/2013 426 0 1 6 0 15 37 17.5 59 
Red Lavender 8/10/2013 426 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Raspberry 8/10/2013 426 0 1 0 0 0 11 8.5 12 
Tan Red 8/10/2013 426 0 0 0 1 1 3 9.5 5 
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Tan 1Blue 8/10/2013 426 0 0 0 0 0 0 1 0 
Tan 1Black 8/10/2013 426 0 0 1 0 0 0 4.5 1 
Tan Tan 8/10/2013 426 0 0 0 1 2 0 21 3 
Tan Flamingo 8/10/2013 426 0 0 0 0 0 1 4.5 1 
Tan Lime 8/10/2013 426 0 0 0 0 1 4 4.5 5 
Tan Raspberry 8/10/2013 426 0 0 1 0 4 10 10 15 
Red Flamingo 8/16/2013 432 0 0 1 1 1 0 10 3 
Red Blue 8/16/2013 432 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Orange 8/16/2013 432 0 0 1 1 2 3 4 7 
Red Red 8/16/2013 432 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Marigold 8/16/2013 432 0 3 0 0 7 33 19.5 43 
Red Lavender 8/16/2013 432 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Raspberry 8/16/2013 432 0 2 0 1 0 8 9.5 11 
Orange Orange 8/16/2013 432 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Red 8/16/2013 432 0 0 1 1 3 3 5.5 8 
Orange Yellow 8/16/2013 432 0 0 0 0 0 0 5.5 0 
Orange Tan 8/16/2013 432 0 0 1 0 2 0 7.5 3 
Orange Lavender 8/16/2013 432 0 0 0 0 0 3 14.5 3 
Orange Raspberry 8/16/2013 432 0 0 1 1 2 5 19.5 9 
Blue Flamingo 8/16/2013 432 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Tan 8/16/2013 432 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Raspberry 8/16/2013 432 0 0 0 0 0 0 1 0 
Blue Marigold 8/16/2013 432 0 0 0 2 8 8 14 18 
Blue Lavender 8/16/2013 432 0 0 1 1 4 10 27.5 16 
Blue 
Burnt 
Orange 8/16/2013 432 0 0 5 1 7 14 29.5 27 
Pink Brown 8/16/2013 432 0 0 0 2 3 3 8.5 8 
Pink Flamingo 8/16/2013 432 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pink Tan 8/16/2013 432 0 0 0 0 0 4 7 4 
Pink Orange 8/16/2013 432 0 0 0 0 0 3 8 3 
Pink Yellow 8/16/2013 432 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pink Raspberry 8/16/2013 432 0 0 1 0 1 0 12.5 2 
Brown Blue 8/16/2013 432 0 0 0 0 0 2 10.5 2 
Brown Black 8/16/2013 432 0 0 0 0 1 0 11 1 
Brown Red 8/16/2013 432 0 0 0 0 0 5 7 5 
Brown Pink 8/16/2013 432 0 0 0 0 0 0 5 0 
Brown Lavender 8/16/2013 432 0 0 6 2 0 10 41 18 
Brown Lime 8/16/2013 432 0 0 1 0 0 4 9.5 5 
Tan Red 8/16/2013 432 0 1 0 1 0 1 10.5 3 
Tan 1Blue 8/16/2013 432 0 0 0 0 0 0 1.5 0 
Tan 1Black 8/16/2013 432 0 0 1 0 1 1 4.5 3 
Tan Tan 8/16/2013 432 0 0 4 1 1 1 22.5 7 
Tan Flamingo 8/16/2013 432 0 0 0 0 0 0 4.5 0 
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Tan Lime 8/16/2013 432 0 0 0 1 2 0 4.5 3 
Tan Raspberry 8/16/2013 432 0 0 0 0 4 10 11 14 
Red Flamingo 8/22/2013 438 0 0 0 1 1 1 10.5 3 
Red Blue 8/22/2013 438 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Orange 8/22/2013 438 0 0 0 0 0 2 2 2 
Red Red 8/22/2013 438 0 0 0 0 10 0 0 10 
Red Marigold 8/22/2013 438 0 0 1 0 0 34 18 35 
Red Lavender 8/22/2013 438 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Raspberry 8/22/2013 438 1 2 0 1 0 5 10 9 
Orange Orange 8/22/2013 438 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Red 8/22/2013 438 0 0 0 2 3 3 6 8 
Orange Yellow 8/22/2013 438 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Tan 8/22/2013 438 0 0 0 1 2 1 7.5 4 
Orange Lavender 8/22/2013 438 1 0 0 0 0 2 12.5 3 
Orange Raspberry 8/22/2013 438 0 0 0 1 2 5 18 8 
Blue Flamingo 8/22/2013 438 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Tan 8/22/2013 438 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Raspberry 8/22/2013 438 0 0 0 0 0 0 1 0 
Blue Marigold 8/22/2013 438 0 0 0 0 6 12 12.5 18 
Blue Lavender 8/22/2013 438 0 1 2 1 5 7 27 16 
Blue 
Burnt 
Orange 8/22/2013 438 0 0 5 2 3 14 28 24 
Pink Brown 8/22/2013 438 0 0 0 1 3 3 8.5 7 
Pink Flamingo 8/22/2013 438 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pink Tan 8/22/2013 438 0 0 0 0 0 4 8 4 
Pink Orange 8/22/2013 438 0 0 0 0 0 3 8.5 3 
Pink Yellow 8/22/2013 438 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pink Raspberry 8/22/2013 438 0 0 0 0 1 1 13 2 
Brown Blue 8/22/2013 438 1 0 0 0 0 2 10 3 
Brown Black 8/22/2013 438 0 1 0 0 1 3 12 5 
Brown Red 8/22/2013 438 0 0 0 0 0 2 7 2 
Brown Pink 8/22/2013 438 0 0 0 0 0 0 4 0 
Brown Lavender 8/22/2013 438 0 1 2 2 0 6 37.5 11 
Brown Lime 8/22/2013 438 0 0 0 0 1 4 9.5 5 
Tan Red 8/22/2013 438 0 0 0 0 1 1 10.5 2 
Tan 1Blue 8/22/2013 438 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tan 1Black 8/22/2013 438 0 0 0 0 0 2 4.5 2 
Tan Tan 8/22/2013 438 0 1 0 4 0 1 23 6 
Tan Flamingo 8/22/2013 438 0 0 0 0 0 0 3.5 0 
Tan Lime 8/22/2013 438 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tan Raspberry 8/22/2013 438 0 0 1 1 4 2 7.5 8 
Red Flamingo 8/28/2013 444 0 0 0 1 1 1 8 3 
Red Orange 8/28/2013 444 0 0 0 0 1 1 3.5 2 
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Red Marigold 8/28/2013 444 0 0 4 0 9 32 17 45 
Red Raspberry 8/28/2013 444 3 1 0 0 1 1 8.5 6 
Red White 8/28/2013 444 0 0 0 11 14 5 11 30 
Red 1Green 8/28/2013 444 0 3 0 1 3 10 10 17 
Red Peach 8/28/2013 444 0 0 6 18 15 0 10.5 39 
Orange Red 8/28/2013 444 0 0 1 1 3 3 6 8 
Orange Tan 8/28/2013 444 0 0 0 0 2 0 7.5 2 
Orange Lavender 8/28/2013 444 0 0 0 0 0 2 9.5 2 
Orange Raspberry 8/28/2013 444 0 0 0 1 1 6 17.5 8 
Orange White 8/28/2013 444 0 0 1 1 3 6 10 11 
Orange 1Green 8/28/2013 444 0 0 7 22 13 11 26 53 
Blue Marigold 8/28/2013 444 0 0 0 0 5 11 11 16 
Blue Lavender 8/28/2013 444 0 0 2 1 3 9 28 15 
Blue 
Burnt 
Orange 8/28/2013 444 1 0 4 2 3 16 27.5 26 
Blue White 8/28/2013 444 0 0 0 5 19 11 20 35 
Blue 1Green 8/28/2013 444 0 0 2 0 6 2 31.5 10 
Blue Peach 8/28/2013 444 0 0 0 0 0 2 13.5 2 
Pink Brown 8/28/2013 444 0 0 0 1 3 3 8 7 
Pink Tan 8/28/2013 444 0 0 0 0 0 1 7 1 
Pink Orange 8/28/2013 444 0 0 0 0 0 2 7.5 2 
Pink Raspberry 8/28/2013 444 0 1 0 0 0 1 12.5 2 
Pink White 8/28/2013 444 0 0 3 7 9 3 10.5 22 
Pink 1Green 8/28/2013 444 0 0 2 0 7 7 12 16 
Pink Peach 8/28/2013 444 0 0 0 2 18 4 15 24 
Brown Blue 8/28/2013 444 0 0 0 0 0 1 7.5 1 
Brown Black 8/28/2013 444 0 0 0 0 1 3 12 4 
Brown Red 8/28/2013 444 0 0 0 0 0 5 7 5 
Brown Lavender 8/28/2013 444 1 0 0 3 4 2 35 10 
Brown Lime 8/28/2013 444 0 0 0 1 0 4 9.5 5 
Brown White 8/28/2013 444 0 0 0 7 23 1 9 31 
Tan Red 8/28/2013 444 0 0 0 0 1 1 9.5 2 
Tan 1Black 8/28/2013 444 0 0 0 0 0 0 4.5 0 
Tan Tan 8/28/2013 444 0 0 0 1 1 0 20 2 
Tan Raspberry 8/28/2013 444 0 0 1 1 3 2 7.5 7 
Tan White 8/28/2013 444 0 0 0 8 22 12 7 42 
Tan 1Green 8/28/2013 444 0 0 0 1 8 8 7.5 17 
Red Flamingo 9/7/2013 454 0 0 0 1 1 1 7.5 3 
Red Orange 9/7/2013 454 0 0 0 0 0 0 3 0 
Red Marigold 9/7/2013 454 0 0 3 0 1 7 7 11 
Red Raspberry 9/7/2013 454 0 0 0 0 0 1 9 1 
Red White 9/7/2013 454 0 1 0 7 5 9 11 22 
Red 1Green 9/7/2013 454 0 1 0 0 0 3 9.5 4 
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Red Peach 9/7/2013 454 0 1 6 13 13 13 11.5 46 
Orange Red 9/7/2013 454 0 0 0 3 3 3 5.5 9 
Orange Tan 9/7/2013 454 0 0 0 0 2 1 7.5 3 
Orange Lavender 9/7/2013 454 1 0 0 0 0 1 10 2 
Orange Raspberry 9/7/2013 454 0 0 0 1 1 6 19.5 8 
Orange White 9/7/2013 454 0 0 5 2 2 6 10 15 
Orange 1Green 9/7/2013 454 0 0 6 16 17 9 27 48 
Blue Marigold 9/7/2013 454 0 0 0 0 1 11 10.5 12 
Blue Lavender 9/7/2013 454 0 0 1 1 4 7 27 13 
Blue 
Burnt 
Orange 9/7/2013 454 0 1 2 3 3 17 27 26 
Blue White 9/7/2013 454 0 1 3 5 19 10 20.5 38 
Blue 1Green 9/7/2013 454 0 0 3 0 0 8 27 11 
Blue Peach 9/7/2013 454 0 0 1 0 0 2 16 3 
Pink Brown 9/7/2013 454 0 0 1 0 2 3 8 6 
Pink Tan 9/7/2013 454 0 0 0 1 0 2 7 3 
Pink Orange 9/7/2013 454 0 0 0 0 0 3 6 3 
Pink Raspberry 9/7/2013 454 0 0 0 1 0 1 13 2 
Pink White 9/7/2013 454 0 0 2 1 0 0 14.5 3 
Pink 1Green 9/7/2013 454 0 0 1 0 8 7 12 16 
Pink Peach 9/7/2013 454 0 0 0 1 13 5 15 19 
Brown Blue 9/7/2013 454 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brown Black 9/7/2013 454 0 0 0 0 0 3 12 3 
Brown Red 9/7/2013 454 0 0 0 0 0 4 7 4 
Brown Lavender 9/7/2013 454 1 0 0 2 1 3 35 7 
Brown Lime 9/7/2013 454 0 0 1 1 0 4 7.5 6 
Brown White 9/7/2013 454 0 0 0 4 22 2 9.5 28 
Brown 1Green 9/7/2013 454 0 0 1 9 9 12 17.5 31 
Brown Peach 9/7/2013 454 0 0 3 3 25 1 17 32 
Tan Red 9/7/2013 454 0 0 0 0 0 0 10.5 0 
Tan 1Black 9/7/2013 454 0 0 0 0 0 0 3 0 
Tan Tan 9/7/2013 454 0 0 0 0 2 0 22 2 
Tan Raspberry 9/7/2013 454 1 0 0 1 2 7 9.5 11 
Tan White 9/7/2013 454 0 1 0 4 16 7 4.5 28 
Tan 1Green 9/7/2013 454 0 1 0 1 5 6 9 13 
Tan Peach 9/7/2013 454 0 0 0 15 0 0 5 15 
Red Flamingo 9/12/2013 459 0 1 0 0 0 1 6 2 
Red Orange 9/12/2013 459 0 0 0 0 0 0 2 0 
Red Marigold 9/12/2013 459 0 0 7 0 1 8 5.5 16 
Red Raspberry 9/12/2013 459 1 0 2 0 0 0 7.5 3 
Red White 9/12/2013 459 0 0 1 4 5 8 10 18 
Red 1Green 9/12/2013 459 0 2 0 1 0 0 7.5 3 
Red Peach 9/12/2013 459 0 0 5 16 15 1 10 37 
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Orange Red 9/12/2013 459 0 0 0 2 3 2 5 7 
Orange Tan 9/12/2013 459 0 0 0 0 2 1 6.5 3 
Orange Lavender 9/12/2013 459 1 0 0 0 0 0 8.5 1 
Orange Raspberry 9/12/2013 459 0 0 0 1 1 6 15 8 
Orange White 9/12/2013 459 0 1 4 2 2 5 8 14 
Orange 1Green 9/12/2013 459 0 0 5 16 11 8 25 40 
Blue Marigold 9/12/2013 459 0 0 1 0 3 10 9.5 14 
Blue Lavender 9/12/2013 459 0 0 0 1 3 8 25 12 
Blue 
Burnt 
Orange 9/12/2013 459 0 0 4 3 3 12 25 22 
Blue White 9/12/2013 459 0 0 3 3 15 11 17 32 
Blue 1Green 9/12/2013 459 2 0 4 1 0 6 25 13 
Blue Peach 9/12/2013 459 0 0 0 1 0 1 15 2 
Pink Brown 9/12/2013 459 0 1 0 1 0 2 7.5 4 
Pink Tan 9/12/2013 459 0 0 0 0 0 2 4 2 
Pink Orange 9/12/2013 459 0 0 0 1 0 2 5.5 3 
Pink Raspberry 9/12/2013 459 1 0 0 2 1 0 12.5 4 
Pink White 9/12/2013 459 0 0 0 2 0 1 13.5 3 
Pink 1Green 9/12/2013 459 0 0 1 0 4 4 10 9 
Pink Peach 9/12/2013 459 0 0 0 1 14 5 13 20 
Brown Black 9/12/2013 459 0 0 0 0 0 2 11 2 
Brown Red 9/12/2013 459 0 0 0 0 0 3 6 3 
Brown Lavender 9/12/2013 459 0 0 3 2 3 2 31 10 
Brown Lime 9/12/2013 459 0 1 0 1 0 3 7 5 
Brown White 9/12/2013 459 0 0 0 2 22 1 8.5 25 
Brown 1Green 9/12/2013 459 0 0 1 13 17 14 16 45 
Brown Peach 9/12/2013 459 0 0 3 3 17 1 17 24 
Tan Red 9/12/2013 459 0 0 1 0 0 0 9.5 1 
Tan 1Black 9/12/2013 459 0 0 0 0 0 0 2 0 
Tan Tan 9/12/2013 459 0 0 0 0 2 0 20 2 
Tan Raspberry 9/12/2013 459 0 0 1 1 2 1 6 5 
Tan White 9/12/2013 459 0 0 0 3 16 6 4 25 
Tan 1Green 9/12/2013 459 0 1 0 1 3 5 7.5 10 
Tan Peach 9/12/2013 459 0 0 0 12 5 0 4.5 17 
Red Flamingo 9/20/2013 467 0 0 0 0 0 0 5.5 0 
Red Marigold 9/20/2013 467 0 0 7 0 1 8 6 16 
Red Raspberry 9/20/2013 467 0 0 2 0 0 0 7.5 2 
Red White 9/20/2013 467 0 1 0 2 4 8 10 15 
Red 1Green 9/20/2013 467 0 0 0 0 0 0 7 0 
Red Peach 9/20/2013 467 0 0 3 12 20 1 9.5 36 
Orange Red 9/20/2013 467 0 0 0 1 3 2 5 6 
Orange Tan 9/20/2013 467 0 0 0 0 1 2 6.5 3 
Orange Lavender 9/20/2013 467 0 0 0 0 0 0 8 0 
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Orange Raspberry 9/20/2013 467 0 0 0 0 0 1 15 1 
Orange White 9/20/2013 467 2 0 4 1 3 1 7 11 
Orange 1Green 9/20/2013 467 0 1 1 15 13 9 23.5 39 
Blue Marigold 9/20/2013 467 0 0 2 0 1 7 9 10 
Blue Lavender 9/20/2013 467 0 0 1 0 3 6 27.5 10 
Blue 
Burnt 
Orange 9/20/2013 467 0 0 0 5 3 12 26.5 20 
Blue White 9/20/2013 467 0 0 1 2 14 7 16 24 
Blue 1Green 9/20/2013 467 3 0 5 2 5 1 24.5 16 
Blue Peach 9/20/2013 467 0 0 0 0 1 1 15.5 2 
Pink Brown 9/20/2013 467 0 0 0 0 0 0 4 0 
Pink Tan 9/20/2013 467 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pink Orange 9/20/2013 467 0 0 0 1 0 2 4.5 3 
Pink Raspberry 9/20/2013 467 0 0 2 1 2 0 12 5 
Pink White 9/20/2013 467 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pink 1Green 9/20/2013 467 0 0 0 0 5 3 8.5 8 
Pink Peach 9/20/2013 467 0 1 0 0 14 5 12.5 20 
Brown Black 9/20/2013 467 0 0 0 0 0 2 10.5 2 
Brown Red 9/20/2013 467 1 0 0 0 0 0 5 1 
Brown Lavender 9/20/2013 467 0 0 3 3 3 3 28 12 
Brown Lime 9/20/2013 467 0 0 1 0 1 2 7.5 4 
Brown White 9/20/2013 467 0 0 0 3 16 2 8 21 
Brown 1Green 9/20/2013 467 0 1 5 7 13 11 16 37 
Brown Peach 9/20/2013 467 0 0 1 1 18 1 15 21 
Tan Red 9/20/2013 467 0 0 1 0 0 0 7.5 1 
Tan 1Black 9/20/2013 467 0 0 0 0 0 0 2 0 
Tan Tan 9/20/2013 467 0 0 0 0 1 0 19 1 
Tan Raspberry 9/20/2013 467 0 1 0 1 1 2 7 5 
Tan White 9/20/2013 467 0 0 1 4 12 6 4.5 23 
Tan 1Green 9/20/2013 467 0 0 1 1 4 5 7 11 
Tan Peach 9/20/2013 467 0 0 1 8 5 0 4.5 14 
Red Flamingo 9/26/2013 473 0 0 0 0 0 0 7.5 0 
Red Marigold 9/26/2013 473 0 0 3 0 1 7 7 11 
Red Raspberry 9/26/2013 473 0 0 1 0 0 0 8.5 1 
Red White 9/26/2013 473 1 0 2 2 3 8 12 16 
Red 1Green 9/26/2013 473 0 0 1 0 0 0 12.5 1 
Red Peach 9/26/2013 473 0 0 1 3 18 9 11 31 
Orange Red 9/26/2013 473 0 0 0 1 2 3 6 6 
Orange Tan 9/26/2013 473 0 0 0 0 0 3 7 3 
Orange Lavender 9/26/2013 473 0 0 0 0 0 0 12.5 0 
Orange Raspberry 9/26/2013 473 0 0 0 0 0 1 12 1 
Orange White 9/26/2013 473 0 0 3 4 2 1 12 10 
Orange 1Green 9/26/2013 473 0 0 1 6 13 21 26.5 41 
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Blue Marigold 9/26/2013 473 0 0 1 1 3 5 11 10 
Blue Lavender 9/26/2013 473 0 0 1 1 2 5 29.5 9 
Blue 
Burnt 
Orange 9/26/2013 473 0 0 0 4 4 13 28.5 21 
Blue White 9/26/2013 473 0 0 2 2 12 7 17 23 
Blue 1Green 9/26/2013 473 0 0 1 4 7 1 31 13 
Blue Peach 9/26/2013 473 1 0 0 0 0 1 17 2 
Pink Brown 9/26/2013 473 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pink Orange 9/26/2013 473 0 0 0 0 1 2 4 3 
Pink Raspberry 9/26/2013 473 0 0 1 3 2 0 12.5 6 
Pink White 9/26/2013 473 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pink 1Green 9/26/2013 473 0 0 0 0 3 3 8.5 6 
Pink Peach 9/26/2013 473 0 0 0 0 9 7 17 16 
Brown Black 9/26/2013 473 0 0 0 0 0 2 10.5 2 
Brown Red 9/26/2013 473 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brown Lavender 9/26/2013 473 0 0 4 2 4 3 35 13 
Brown Lime 9/26/2013 473 0 0 1 0 1 2 5.5 4 
Brown White 9/26/2013 473 0 0 0 3 19 1 10.5 23 
Brown 1Green 9/26/2013 473 0 0 8 5 9 11 19.5 33 
Brown Peach 9/26/2013 473 0 0 3 1 20 1 18.5 25 
Tan Red 9/26/2013 473 0 0 0 1 0 0 7.5 1 
Tan 1Black 9/26/2013 473 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tan Tan 9/26/2013 473 0 0 0 0 1 0 22 1 
Tan Raspberry 9/26/2013 473 0 0 1 1 1 2 8 5 
Tan White 9/26/2013 473 0 0 3 1 10 5 5 19 
Tan 1Green 9/26/2013 473 0 0 0 2 3 6 9.5 11 
Tan Peach 9/26/2013 473 0 0 1 4 8 0 5.5 13 
Red Flamingo 10/3/2013 480 0 0 0 0 0 0 6 0 
Red Marigold 10/3/2013 480 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Raspberry 10/3/2013 480 0 0 1 1 0 0 7 2 
Red White 10/3/2013 480 0 0 4 1 4 8 10.5 17 
Red 1Green 10/3/2013 480 0 0 2 0 0 0 10 2 
Red Peach 10/3/2013 480 0 1 3 1 13 14 9.5 32 
Red 1Blue 10/3/2013 480 0 0 1 0 0 1 5.5 2 
Red 1Yellow 10/3/2013 480 0 0 0 2 8 3 5 13 
Orange Red 10/3/2013 480 0 0 0 0 0 4 5 4 
Orange Tan 10/3/2013 480 0 0 0 0 0 3 6 3 
Orange Lavender 10/3/2013 480 0 0 0 0 0 0 10 0 
Orange Raspberry 10/3/2013 480 0 0 0 0 0 1 7.5 1 
Orange White 10/3/2013 480 0 0 0 1 5 0 9.5 6 
Orange 1Green 10/3/2013 480 0 0 1 8 14 16 25 39 
Orange 1Blue 10/3/2013 480 0 0 1 3 7 14 12.5 25 
Blue Marigold 10/3/2013 480 0 0 0 0 0 3 2 3 
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Blue Lavender 10/3/2013 480 0 0 0 1 0 3 4.5 4 
Blue 
Burnt 
Orange 10/3/2013 480 0 0 0 3 3 12 22.5 18 
Blue White 10/3/2013 480 0 0 0 0 10 6 4.5 16 
Blue 1Green 10/3/2013 480 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Peach 10/3/2013 480 0 0 0 0 1 1 7 2 
Blue 1Blue 10/3/2013 480 0 0 1 0 7 3 4.5 11 
Pink Orange 10/3/2013 480 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pink Raspberry 10/3/2013 480 0 0 0 1 0 0 4 1 
Pink White 10/3/2013 480 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pink 1Green 10/3/2013 480 0 0 0 0 2 2 7.5 4 
Pink Peach 10/3/2013 480 1 1 1 0 8 7 15 18 
Pink 1Blue 10/3/2013 480 0 0 3 10 17 0 4 30 
Pink 1Yellow 10/3/2013 480 0 1 1 0 1 2 6 5 
Pink 1Red 10/3/2013 480 0 1 0 0 6 6 8.5 13 
Brown Black 10/3/2013 480 0 0 0 0 0 1 10 1 
Brown Lavender 10/3/2013 480 0 0 1 3 3 4 31 11 
Brown Lime 10/3/2013 480 0 0 0 0 1 2 5.5 3 
Brown White 10/3/2013 480 0 0 0 3 16 2 9.5 21 
Brown 1Green 10/3/2013 480 0 1 8 3 8 9 18 29 
Brown Peach 10/3/2013 480 0 2 3 2 16 1 17 24 
Tan Red 10/3/2013 480 0 0 0 1 0 0 7 1 
Tan Tan 10/3/2013 480 0 0 1 0 0 0 20 1 
Tan Raspberry 10/3/2013 480 0 0 2 0 2 2 7 6 
Tan White 10/3/2013 480 0 0 4 1 8 5 4.5 18 
Tan 1Green 10/3/2013 480 1 2 0 2 2 3 7.5 10 
Tan Peach 10/3/2013 480 0 0 0 6 4 0 5 10 
Red Flamingo 10/10/2013 487 0 0 0 0 0 0 6.5 0 
Red Marigold 10/10/2013 487 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Raspberry 10/10/2013 487 0 0 0 0 1 0 7.5 1 
Red White 10/10/2013 487 0 0 3 0 2 9 10.5 14 
Red 1Green 10/10/2013 487 0 0 2 2 0 0 10 4 
Red Peach 10/10/2013 487 0 0 3 1 12 13 10 29 
Red 1Blue 10/10/2013 487 0 0 1 1 0 2 5.5 4 
Red 1Yellow 10/10/2013 487 0 0 0 0 8 4 5.5 12 
Orange Red 10/10/2013 487 0 0 0 0 1 2 5 3 
Orange Tan 10/10/2013 487 0 0 0 0 0 0 4.5 0 
Orange Lavender 10/10/2013 487 0 0 0 0 0 0 12 0 
Orange Raspberry 10/10/2013 487 0 0 0 0 0 1 12 1 
Orange White 10/10/2013 487 0 0 0 1 4 1 9.5 6 
Orange 1Green 10/10/2013 487 0 0 1 3 9 9 22.5 22 
Orange 1Blue 10/10/2013 487 0 0 1 2 6 15 13.5 24 
Blue Marigold 10/10/2013 487 0 0 0 2 1 2 8 5 
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Blue Lavender 10/10/2013 487 0 0 1 1 0 7 21 9 
Blue 
Burnt 
Orange 10/10/2013 487 0 0 0 0 5 11 22.5 16 
Blue White 10/10/2013 487 0 0 0 1 4 5 10.5 10 
Blue 1Green 10/10/2013 487 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue Peach 10/10/2013 487 0 0 0 0 1 1 13.5 2 
Blue 1Blue 10/10/2013 487 0 0 2 0 7 6 5 15 
Pink Raspberry 10/10/2013 487 0 0 0 0 1 0 8 1 
Pink 1Green 10/10/2013 487 0 0 1 0 0 5 6.5 6 
Pink Peach 10/10/2013 487 0 0 1 0 8 7 15.5 16 
Pink 1Blue 10/10/2013 487 0 0 0 8 17 0 4 25 
Pink 1Yellow 10/10/2013 487 0 0 2 1 2 2 6.5 7 
Pink 1Red 10/10/2013 487 0 0 0 0 5 7 9.5 12 
Brown Black 10/10/2013 487 0 0 0 0 0 1 10 1 
Brown Lavender 10/10/2013 487 0 0 2 2 3 4 32 11 
Brown Lime 10/10/2013 487 0 0 0 0 1 1 8 2 
Brown White 10/10/2013 487 0 5 0 1 13 3 9.5 22 
Brown 1Green 10/10/2013 487 0 0 10 2 5 11 19 28 
Brown Peach 10/10/2013 487 0 0 1 3 6 10 17.5 20 
Tan Red 10/10/2013 487 0 0 0 1 0 0 7.5 1 
Tan Tan 10/10/2013 487 0 0 0 1 0 0 17 1 
Tan Raspberry 10/10/2013 487 0 0 0 2 2 2 6 6 
Tan White 10/10/2013 487 0 0 3 2 6 5 5 16 
Tan 1Green 10/10/2013 487 0 1 0 1 2 3 7 7 
Tan Peach 10/10/2013 487 0 0 0 2 9 0 5.5 11 
Red Flamingo 10/24/2013 501 0 0 0 0 0 0 5.5 0 
Red Marigold 10/24/2013 501 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Raspberry 10/24/2013 501 0 0 0 1 0 1 7.5 2 
Red White 10/24/2013 501 0 1 4 1 2 6 10 14 
Red 1Green 10/24/2013 501 0 0 0 0 1 1 9 2 
Red Peach 10/24/2013 501 0 0 8 2 8 15 8.5 33 
Red 1Blue 10/24/2013 501 0 0 2 1 0 2 5 5 
Red 1Yellow 10/24/2013 501 0 0 0 0 1 10 5 11 
Orange Red 10/24/2013 501 0 0 0 0 0 1 5 1 
Orange Lavender 10/24/2013 501 0 0 0 0 0 0 11.5 0 
Orange Raspberry 10/24/2013 501 1 0 0 0 0 0 10.5 1 
Orange White 10/24/2013 501 0 0 1 2 3 1 5 7 
Orange 1Green 10/24/2013 501 0 0 5 1 4 10 22 20 
Orange 1Blue 10/24/2013 501 0 0 1 1 4 16 12.5 22 
Blue Marigold 10/24/2013 501 0 0 1 0 3 2 8.5 6 
Blue Lavender 10/24/2013 501 0 0 0 0 0 8 21.5 8 
Blue 
Burnt 
Orange 10/24/2013 501 0 2 2 0 2 10 27.5 16 
Blue White 10/24/2013 501 0 0 0 1 7 8 10.5 16 
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Blue Peach 10/24/2013 501 0 0 0 0 0 2 14.5 2 
Blue 1Blue 10/24/2013 501 0 1 1 0 6 7 4.5 15 
Pink Raspberry 10/24/2013 501 0 0 0 0 0 2 5.5 2 
Pink 1Green 10/24/2013 501 0 0 1 1 0 3 5 5 
Pink Peach 10/24/2013 501 0 0 2 0 2 12 14.5 16 
Pink 1Blue 10/24/2013 501 0 0 0 4 18 0 4 22 
Pink 1Yellow 10/24/2013 501 0 0 1 4 0 3 6 8 
Pink 1Red 10/24/2013 501 0 1 0 0 2 9 9.5 12 
Brown Black 10/24/2013 501 0 1 0 0 0 1 9.5 2 
Brown Lavender 10/24/2013 501 0 1 4 3 3 5 30 16 
Brown Lime 10/24/2013 501 0 0 1 0 1 0 5 2 
Brown White 10/24/2013 501 0 1 1 0 12 3 9.5 17 
Brown 1Green 10/24/2013 501 0 0 19 1 7 9 18 36 
Brown Peach 10/24/2013 501 0 0 3 2 3 11 17.5 19 
Tan Red 10/24/2013 501 0 0 0 0 0 0 6.5 0 
Tan Tan 10/24/2013 501 0 0 0 0 0 0 17 0 
Tan Raspberry 10/24/2013 501 0 0 0 0 1 2 4 3 
Tan White 10/24/2013 501 0 0 0 4 5 4 4.5 13 
Tan 1Green 10/24/2013 501 0 0 1 0 2 4 7 7 
Tan Peach 10/24/2013 501 0 0 1 0 5 5 5 11 
Red Flamingo 10/31/2013 508 0 0 0 0 0 0 4.5 0 
Red Marigold 10/31/2013 508 0 0 0 0 0 0 1 0 
Red White 10/31/2013 508 0 0 1 2 2 7 9 12 
Red 1Green 10/31/2013 508 0 0 0 0 1 1 7.5 2 
Red Peach 10/31/2013 508 0 0 10 1 6 19 7.5 36 
Red 1Blue 10/31/2013 508 0 1 1 0 1 2 4.5 5 
Red 1Yellow 10/31/2013 508 0 0 0 0 1 8 5 9 
Orange Red 10/31/2013 508 0 0 0 0 0 3 4 3 
Orange Lavender 10/31/2013 508 0 0 0 0 0 0 10 0 
Orange Raspberry 10/31/2013 508 0 0 0 0 0 0 8 0 
Orange White 10/31/2013 508 0 0 0 3 4 1 4 8 
Orange 1Green 10/31/2013 508 0 0 3 2 1 13 19.5 19 
Orange 1Blue 10/31/2013 508 0 0 0 1 6 16 11.5 23 
Blue Marigold 10/31/2013 508 0 0 0 0 2 3 8 5 
Blue Lavender 10/31/2013 508 0 0 0 0 0 8 19.5 8 
Blue 
Burnt 
Orange 10/31/2013 508 0 0 2 0 2 8 21.5 12 
Blue White 10/31/2013 508 0 0 0 0 7 6 10 13 
Blue Peach 10/31/2013 508 0 0 0 0 0 2 13 2 
Blue 1Blue 10/31/2013 508 0 0 0 0 4 8 4 12 
Pink Raspberry 10/31/2013 508 0 0 0 0 0 2 4.5 2 
Pink 1Green 10/31/2013 508 0 0 1 0 0 2 5 3 
Pink Peach 10/31/2013 508 0 1 3 0 1 12 13 17 
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Pink 1Blue 10/31/2013 508 0 0 0 4 13 0 4 17 
Pink 1Yellow 10/31/2013 508 0 0 0 4 2 3 5.5 9 
Pink 1Red 10/31/2013 508 0 0 0 0 1 10 8.5 11 
Brown Black 10/31/2013 508 0 0 0 0 0 1 8.5 1 
Brown Lavender 10/31/2013 508 0 0 5 2 2 5 28.5 14 
Brown Lime 10/31/2013 508 0 0 1 0 0 0 5 1 
Brown White 10/31/2013 508 0 1 0 0 10 4 8.5 15 
Brown 1Green 10/31/2013 508 0 0 15 0 2 10 17 27 
Brown Peach 10/31/2013 508 0 0 4 3 3 10 17 20 
Tan Red 10/31/2013 508 0 0 2 0 0 0 5.5 2 
Tan Tan 10/31/2013 508 0 0 0 0 0 0 16 0 
Tan Raspberry 10/31/2013 508 0 0 0 0 3 1 3.5 4 
Tan White 10/31/2013 508 0 0 3 3 4 4 4 14 
Tan 1Green 10/31/2013 508 0 0 1 1 1 5 6.5 8 
Tan Peach 10/31/2013 508 0 0 0 0 2 3 4 5 
Red Flamingo 11/7/2013 515 0 0 0 0 0 0 3 0 
Red Marigold 11/7/2013 515 0 0 0 0 0 0 5 0 
Red White 11/7/2013 515 0 0 0 3 2 6 10 11 
Red 1Green 11/7/2013 515 0 0 0 0 0 2 10 2 
Red Peach 11/7/2013 515 0 0 9 1 5 18 10 33 
Red 1Blue 11/7/2013 515 0 1 0 0 1 1 7.5 3 
Red 1Yellow 11/7/2013 515 0 0 0 0 1 8 7 9 
Orange Red 11/7/2013 515 0 0 0 0 0 2 5 2 
Orange Lavender 11/7/2013 515 0 0 0 0 0 0 11 0 
Orange Raspberry 11/7/2013 515 0 0 0 0 0 0 8.5 0 
Orange White 11/7/2013 515 0 0 0 0 2 3 2 5 
Orange 1Green 11/7/2013 515 0 0 0 3 5 13 22.5 21 
Orange 1Blue 11/7/2013 515 0 1 1 1 6 14 14.5 23 
Blue Marigold 11/7/2013 515 0 0 1 0 2 3 11 6 
Blue Lavender 11/7/2013 515 0 0 0 0 0 8 23 8 
Blue 
Burnt 
Orange 11/7/2013 515 0 0 0 0 2 5 3 7 
Blue White 11/7/2013 515 0 0 0 0 6 6 9 12 
Blue Peach 11/7/2013 515 0 0 0 0 0 2 15 2 
Blue 1Blue 11/7/2013 515 0 0 1 0 3 9 4 13 
Pink Raspberry 11/7/2013 515 0 0 0 0 0 2 4.5 2 
Pink 1Green 11/7/2013 515 0 0 0 1 0 3 4.5 4 
Pink Peach 11/7/2013 515 0 0 3 0 1 11 17 15 
Pink 1Blue 11/7/2013 515 0 0 0 5 13 0 5 18 
Pink 1Yellow 11/7/2013 515 0 0 0 4 1 3 7 8 
Pink 1Red 11/7/2013 515 0 0 0 0 2 8 13.5 10 
Brown Black 11/7/2013 515 0 0 0 0 0 0 8 0 
Brown Lavender 11/7/2013 515 0 0 6 5 1 5 35 17 
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Brown Lime 11/7/2013 515 0 0 0 1 0 0 8 1 
Brown White 11/7/2013 515 0 0 0 0 8 4 10.5 12 
Brown 1Green 11/7/2013 515 0 0 10 0 2 10 20.5 22 
Brown Peach 11/7/2013 515 0 0 1 3 2 9 21 15 
Tan Red 11/7/2013 515 0 0 1 1 0 0 7 2 
Tan Tan 11/7/2013 515 0 0 0 0 0 0 19 0 
Tan Raspberry 11/7/2013 515 0 0 0 0 2 1 3.5 3 
Tan White 11/7/2013 515 0 0 4 2 3 3 6.5 12 
Tan 1Green 11/7/2013 515 0 0 0 1 1 5 9 7 
Tan Peach 11/7/2013 515 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Flamingo 11/12/2013 520 0 0 0 0 0 0 2.5 0 
Red Marigold 11/12/2013 520 0 0 0 0 0 0 4.5 0 
Red 1Green 11/12/2013 520 0 0 0 1 0 2 8.5 3 
Red Peach 11/12/2013 520 0 0 7 1 7 17 9.5 32 
Red 1Blue 11/12/2013 520 0 0 0 0 0 1 9 1 
Red 1Yellow 11/12/2013 520 0 1 1 0 1 7 9 10 
Red White 11/12/2013 520 0 0 1 2 1 8 10 12 
Orange Red 11/12/2013 520 0 0 0 0 0 1 4.5 1 
Orange Lavender 11/12/2013 520 0 0 0 0 0 0 10 0 
Orange Raspberry 11/12/2013 520 0 0 0 0 0 0 7.5 0 
Orange 1Green 11/12/2013 520 0 0 0 3 1 12 20.5 16 
Orange 1Blue 11/12/2013 520 0 0 0 1 6 15 13.5 22 
Orange Cerulean 11/12/2013 520 0 1 1 3 3 13 7.5 21 
Blue Marigold 11/12/2013 520 0 1 1 0 2 2 10 6 
Blue Lavender 11/12/2013 520 0 0 0 0 0 7 22 7 
Blue 
Burnt 
Orange 11/12/2013 520 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue White 11/12/2013 520 0 0 0 0 6 4 8 10 
Blue Peach 11/12/2013 520 0 0 0 0 0 0 4.5 0 
Blue 1Blue 11/12/2013 520 0 0 0 0 3 8 4 11 
Pink White 11/12/2013 520 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pink 1Green 11/12/2013 520 0 0 0 2 0 3 4.5 5 
Pink Peach 11/12/2013 520 0 0 3 0 1 11 16 15 
Pink 1Blue 11/12/2013 520 0 0 0 4 12 0 5 16 
Pink 1Yellow 11/12/2013 520 0 0 0 4 3 3 7 10 
Pink 1Red 11/12/2013 520 0 0 0 0 2 10 12.5 12 
Brown Black 11/12/2013 520 0 1 0 0 0 0 1.5 1 
Brown Lavender 11/12/2013 520 0 0 0 3 5 5 32.5 13 
Brown Lime 11/12/2013 520 0 0 0 1 0 0 7.5 1 
Brown White 11/12/2013 520 0 0 0 0 8 5 10 13 
Brown 1Green 11/12/2013 520 0 0 5 7 2 10 20 24 
Brown Peach 11/12/2013 520 0 0 3 3 3 10 20 19 
Tan Red 11/12/2013 520 0 0 1 2 0 0 6 3 
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Tan Tan 11/12/2013 520 0 0 0 0 0 0 17.5 0 
Tan White 11/12/2013 520 0 0 3 1 2 4 5.5 10 
Tan 1Green 11/12/2013 520 0 0 0 1 1 5 8 7 
Tan Peach 11/12/2013 520 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tan Raspberry 11/12/2013 520 0 0 0 0 2 1 3 3 
Red Flamingo 12/12/2013 550 0 0 0 0 0 0 3.5 0 
Red Marigold 12/12/2013 550 0 0 0 0 0 0 6.5 0 
Red 1Green 12/12/2013 550 0 0 0 0 1 2 9 3 
Red Peach 12/12/2013 550 0 0 0 0 5 16 10 21 
Red 1Blue 12/12/2013 550 0 0 0 0 1 1 9.5 2 
Red 1Yellow 12/12/2013 550 0 0 0 0 1 7 8.5 8 
Red White 12/12/2013 550 0 0 0 0 2 7 11 9 
Orange Red 12/12/2013 550 0 0 0 0 0 2 5.5 2 
Orange Lavender 12/12/2013 550 0 0 0 0 0 0 14 0 
Orange Raspberry 12/12/2013 550 0 0 0 0 0 0 15 0 
Orange 1Green 12/12/2013 550 0 0 0 0 4 12 27 16 
Orange 1Blue 12/12/2013 550 0 0 0 0 5 15 16 20 
Orange 1Cerulean 12/12/2013 550 0 0 0 1 3 9 9.5 13 
Blue Marigold 12/12/2013 550 0 0 0 0 2 1 12 3 
Blue Lavender 12/12/2013 550 0 0 0 0 0 7 23.5 7 
Blue 
Burnt 
Orange 12/12/2013 550 0 0 0 0 0 0 2 0 
Blue White 12/12/2013 550 0 0 0 0 4 3 15 7 
Blue Peach 12/12/2013 550 0 0 0 0 0 0 0 0 
Blue 1Blue 12/12/2013 550 0 0 0 0 3 9 6.5 12 
Pink White 12/12/2013 550 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pink 1Green 12/12/2013 550 0 0 0 0 2 2 4 4 
Pink Peach 12/12/2013 550 0 0 0 2 0 10 18.5 12 
Pink 1Blue 12/12/2013 550 0 0 0 0 5 8 7 13 
Pink 1Yellow 12/12/2013 550 0 0 0 1 4 3 9 8 
Pink 1Red 12/12/2013 550 0 0 0 0 0 12 15 12 
Brown Black 12/12/2013 550 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brown Lavender 12/12/2013 550 0 0 0 2 7 6 40 15 
Brown Lime 12/12/2013 550 0 0 0 0 0 1 8 1 
Brown White 12/12/2013 550 0 0 0 0 7 4 11.5 11 
Brown 1Green 12/12/2013 550 0 0 0 7 2 9 22 18 
Brown Peach 12/12/2013 550 0 0 0 0 6 9 22.5 15 
Tan Red 12/12/2013 550 0 0 0 0 0 0 2 0 
Tan Tan 12/12/2013 550 0 0 0 0 0 0 13.5 0 
Tan White 12/12/2013 550 0 0 0 3 3 3 7.5 9 
Tan 1Green 12/12/2013 550 0 0 0 0 6 6 9 12 
Tan Peach 12/12/2013 550 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tan Raspberry 12/12/2013 550 0 0 0 0 1 1 3.5 2 
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Red Flamingo 1/15/2014 584 0 0 0 0 0 0 2 0 
Red Marigold 1/15/2014 584 0 0 0 0 0 0 7 0 
Red 1Green 1/15/2014 584 0 0 0 0 1 1 9 2 
Red Peach 1/15/2014 584 0 0 0 0 3 16 10 19 
Red 1Blue 1/15/2014 584 0 1 0 0 0 1 10 2 
Red 1Yellow 1/15/2014 584 0 0 0 0 0 7 8 7 
Red White 1/15/2014 584 0 0 0 1 1 3 12.5 5 
Orange Red 1/15/2014 584 0 0 0 0 0 1 5 1 
Orange Lavender 1/15/2014 584 0 0 0 0 0 0 13 0 
Orange Raspberry 1/15/2014 584 0 0 0 0 0 0 13.5 0 
Orange 1Green 1/15/2014 584 0 0 0 0 4 13 27.5 17 
Orange 1Blue 1/15/2014 584 0 0 0 0 5 15 19 20 
Orange 1Cerulean 1/15/2014 584 0 0 0 1 3 8 5 12 
Blue Marigold 1/15/2014 584 0 0 0 0 2 1 10 3 
Blue Lavender 1/15/2014 584 0 0 0 0 0 6 21 6 
Blue 
Burnt 
Orange 1/15/2014 584 0 0 0 0 0 0 2 0 
Blue White 1/15/2014 584 0 0 0 0 0 2 13.5 2 
Blue 1Blue 1/15/2014 584 0 0 0 0 3 9 4 12 
Blue 1Cerulean 1/15/2014 584 0 0 0 0 1 28 9 29 
Pink 1Green 1/15/2014 584 0 0 0 0 2 3 4.5 5 
Pink Peach 1/15/2014 584 0 0 0 0 2 9 20 11 
Pink 1Blue 1/15/2014 584 0 0 0 0 3 7 10 10 
Pink 1Yellow 1/15/2014 584 0 0 0 0 4 3 9.5 7 
Pink 1Red 1/15/2014 584 0 0 0 0 0 12 15 12 
Pink 1Cerulean 1/15/2014 584 0 0 0 1 3 6 10 10 
Brown Lavender 1/15/2014 584 0 0 0 1 6 6 38 13 
Brown Lime 1/15/2014 584 0 0 0 0 0 1 7.5 1 
Brown White 1/15/2014 584 0 0 0 0 5 6 7 11 
Brown 1Green 1/15/2014 584 0 0 0 5 3 10 22.5 18 
Brown Peach 1/15/2014 584 0 0 0 1 3 4 23 8 
Brown 1Cerulean 1/15/2014 584 0 0 0 0 1 5 4.5 6 
Tan Red 1/15/2014 584 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tan Tan 1/15/2014 584 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tan White 1/15/2014 584 0 0 0 1 4 3 9.5 8 
Tan 1Green 1/15/2014 584 0 0 0 0 1 6 9 7 
Tan Peach 1/15/2014 584 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tan Raspberry 1/15/2014 584 0 0 0 0 0 0 3.5 0 
Red Flamingo 2/19/2014 619 0 0 0 0 0 0 1.5 0 
Red Marigold 2/19/2014 619 0 0 0 0 0 0 5 0 
Red Peach 2/19/2014 619 0 0 0 0 3 14 8.5 17 
Red 1Blue 2/19/2014 619 0 0 0 0 0 1 8.5 1 
Red 1Yellow 2/19/2014 619 0 0 0 0 0 6 5.5 6 
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Red White 2/19/2014 619 0 0 0 1 1 3 11 5 
Orange Lavender 2/19/2014 619 0 0 0 0 0 0 7.5 0 
Orange Raspberry 2/19/2014 619 0 0 0 0 0 0 5 0 
Orange 1Green 2/19/2014 619 0 1 0 0 4 10 26 15 
Orange 1Blue 2/19/2014 619 0 0 0 0 4 13 13.5 17 
Orange 1Cerulean 2/19/2014 619 0 0 0 1 2 8 4 11 
Orange Violet 2/19/2014 619 0 0 0 1 3 11 14.5 15 
Blue Marigold 2/19/2014 619 0 0 0 0 2 1 10 3 
Blue White 2/19/2014 619 0 0 0 0 0 1 1 1 
Blue 1Blue 2/19/2014 619 0 0 0 0 0 10 4 10 
Blue 1Cerulean 2/19/2014 619 0 0 0 0 1 27 8.5 28 
Blue Violet 2/19/2014 619 0 0 0 0 5 8 23 13 
Blue 1Magenta 2/19/2014 619 0 0 0 0 2 8 12 10 
Pink 1Green 2/19/2014 619 0 0 0 0 2 2 4 4 
Pink Peach 2/19/2014 619 0 0 0 0 2 7 17.5 9 
Pink 1Blue 2/19/2014 619 0 0 0 0 3 7 11 10 
Pink 1Yellow 2/19/2014 619 0 0 0 0 3 3 8 6 
Pink 1Red 2/19/2014 619 0 0 0 0 0 11 14.5 11 
Pink 1Cerulean 2/19/2014 619 0 0 0 0 5 8 9.5 13 
Brown Lavender 2/19/2014 619 0 0 0 1 4 5 33.5 10 
Brown Lime 2/19/2014 619 0 0 0 0 0 2 2 2 
Brown White 2/19/2014 619 0 1 0 0 5 5 6.5 11 
Brown 1Green 2/19/2014 619 0 0 0 0 6 9 20.5 15 
Brown Peach 2/19/2014 619 0 0 0 2 3 4 22.5 9 
Brown 1Cerulean 2/19/2014 619 0 0 0 0 1 5 4.5 6 
Tan White 2/19/2014 619 0 0 0 0 4 4 8 8 
Tan 1Green 2/19/2014 619 0 0 0 0 1 6 7 7 
Tan Violet 2/19/2014 619 0 0 0 0 0 8 6 8 
Tan 1Magenta 2/19/2014 619 0 0 0 0 11 5 11 16 
Tan 1Blue 2/19/2014 619 0 0 0 0 0 7 7 7 
Tan 1Cerulean 2/19/2014 619 0 0 0 2 16 12 20 30 
Red Flamingo 3/14/2014 642 0 0 0 0 0 0 1.5 0 
Red Marigold 3/14/2014 642 0 0 0 0 0 0 6.5 0 
Red Peach 3/14/2014 642 0 0 0 0 4 12 8 16 
Red 1Blue 3/14/2014 642 0 0 0 0 0 1 8 1 
Red 1Yellow 3/14/2014 642 0 0 0 0 0 6 5 6 
Red White 3/14/2014 642 0 0 0 0 0 4 11 4 
Orange Lavender 3/14/2014 642 0 0 0 0 0 0 4 0 
Orange Raspberry 3/14/2014 642 0 0 0 0 0 0 5 0 
Orange 1Green 3/14/2014 642 0 0 0 0 2 12 26.5 14 
Orange 1Blue 3/14/2014 642 0 0 0 0 4 12 15.5 16 
Orange 1Cerulean 3/14/2014 642 0 0 0 0 2 8 4 10 
Orange Violet 3/14/2014 642 0 0 0 1 3 9 15 13 
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Blue Marigold 3/14/2014 642 0 0 0 0 1 2 9.5 3 
Blue White 3/14/2014 642 0 0 0 0 0 1 2 1 
Blue 1Blue 3/14/2014 642 0 0 0 0 3 8 3.5 11 
Blue 1Cerulean 3/14/2014 642 0 1 0 0 0 22 8.5 23 
Blue Violet 3/14/2014 642 0 0 0 0 2 11 23.5 13 
Blue 1Magenta 3/14/2014 642 0 0 0 0 1 3 5 4 
Pink 1Green 3/14/2014 642 0 0 0 0 0 3 4 3 
Pink Peach 3/14/2014 642 0 0 0 0 2 6 18 8 
Pink 1Blue 3/14/2014 642 0 0 0 0 5 7 10 12 
Pink 1Yellow 3/14/2014 642 0 0 0 0 2 5 7.5 7 
Pink 1Red 3/14/2014 642 0 0 0 0 1 10 14.5 11 
Pink 1Cerulean 3/14/2014 642 0 0 0 0 4 8 10 12 
Brown Lavender 3/14/2014 642 0 0 0 0 0 5 14.5 5 
Brown Lime 3/14/2014 642 0 0 0 0 0 0 1 0 
Brown White 3/14/2014 642 0 0 0 0 2 3 6.5 5 
Brown 1Green 3/14/2014 642 0 0 0 0 5 9 19.5 14 
Brown Peach 3/14/2014 642 0 0 0 2 3 4 21.5 9 
Brown 1Cerulean 3/14/2014 642 0 0 0 0 0 2 3 2 
Tan White 3/14/2014 642 0 0 0 0 0 7 7.5 7 
Tan 1Green 3/14/2014 642 0 0 0 0 0 6 7 6 
Tan Violet 3/14/2014 642 1 0 0 0 0 3 5 4 
Tan 1Magenta 3/14/2014 642 0 0 0 0 17 6 9.5 23 
Tan 1Blue 3/14/2014 642 0 0 0 0 0 7 12.5 7 
Tan 1Cerulean 3/14/2014 642 0 3 0 1 7 16 20 27 
Red Flamingo 3/20/2014 648 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Marigold 3/20/2014 648 0 0 0 0 0 0 6 0 
Red Peach 3/20/2014 648 0 1 0 3 2 12 7.5 18 
Red 1Blue 3/20/2014 648 0 0 0 0 0 0 8.5 0 
Red 1Yellow 3/20/2014 648 0 0 0 0 0 6 6.5 6 
Red White 3/20/2014 648 0 0 0 0 0 3 10.5 3 
Orange Lavender 3/20/2014 648 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Raspberry 3/20/2014 648 0 0 0 0 0 0 6 0 
Orange 1Green 3/20/2014 648 0 0 0 0 1 12 27 13 
Orange 1Blue 3/20/2014 648 0 0 0 0 3 8 17 11 
Orange 1Cerulean 3/20/2014 648 0 0 0 0 2 7 5 9 
Orange Violet 3/20/2014 648 0 0 0 0 3 9 15 12 
Blue Marigold 3/20/2014 648 0 0 0 0 1 1 9.5 2 
Blue White 3/20/2014 648 0 0 0 0 0 1 2 1 
Blue 1Blue 3/20/2014 648 0 0 0 0 3 8 4 11 
Blue 1Cerulean 3/20/2014 648 0 0 0 0 0 20 9.5 20 
Blue Violet 3/20/2014 648 0 0 0 0 1 10 23.5 11 
Blue 1Magenta 3/20/2014 648 0 0 0 0 0 1 6.5 1 
Pink 1Green 3/20/2014 648 0 0 0 0 0 2 4 2 
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Pink Peach 3/20/2014 648 0 0 0 0 2 6 18.5 8 
Pink 1Blue 3/20/2014 648 0 0 0 0 5 7 12 12 
Pink 1Yellow 3/20/2014 648 0 0 0 0 2 5 8.5 7 
Pink 1Red 3/20/2014 648 0 0 0 0 1 10 15 11 
Pink 1Cerulean 3/20/2014 648 0 0 0 0 2 7 10 9 
Brown Lavender 3/20/2014 648 0 0 0 0 0 5 16 5 
Brown Lime 3/20/2014 648 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brown White 3/20/2014 648 0 0 0 0 2 3 6 5 
Brown 1Green 3/20/2014 648 0 0 0 0 5 9 19.5 14 
Brown Peach 3/20/2014 648 0 0 0 2 3 4 22 9 
Brown 1Cerulean 3/20/2014 648 0 0 0 0 0 1 3 1 
Tan White 3/20/2014 648 0 0 0 0 0 7 8.5 7 
Tan 1Green 3/20/2014 648 0 0 0 0 0 5 7.5 5 
Tan Violet 3/20/2014 648 1 0 0 0 0 2 7 3 
Tan 1Magenta 3/20/2014 648 0 0 0 0 14 5 10 19 
Tan 1Blue 3/20/2014 648 1 0 0 0 0 6 15 7 
Tan 1Cerulean 3/20/2014 648 0 0 0 0 1 17 22 18 
Red Flamingo 4/1/2014 660 0 0 0 0 0 0 0 0 
Red Marigold 4/1/2014 660 0 0 0 0 0 0 6 0 
Red Peach 4/1/2014 660 0 0 0 0 1 13 7 14 
Red 1Blue 4/1/2014 660 1 0 0 0 0 0 7.5 1 
Red 1Yellow 4/1/2014 660 0 0 0 0 0 6 4.5 6 
Red White 4/1/2014 660 0 0 0 0 0 2 10 2 
Orange Lavender 4/1/2014 660 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orange Raspberry 4/1/2014 660 0 0 0 0 0 0 5 0 
Orange 1Green 4/1/2014 660 0 0 0 0 1 11 26 12 
Orange 1Blue 4/1/2014 660 2 0 0 0 2 5 15 9 
Orange 1Cerulean 4/1/2014 660 0 0 0 0 1 5 6.5 6 
Orange Violet 4/1/2014 660 0 0 0 0 0 11 15 11 
Blue Marigold 4/1/2014 660 0 0 0 0 0 2 5 2 
Blue White 4/1/2014 660 0 0 0 0 0 0 2 0 
Blue 1Blue 4/1/2014 660 0 0 0 0 3 8 4 11 
Blue 1Cerulean 4/1/2014 660 0 0 0 0 2 12 8 14 
Blue Violet 4/1/2014 660 0 0 0 0 0 9 4.5 9 
Blue 1Magenta 4/1/2014 660 0 0 0 0 1 4 7.5 5 
Pink 1Green 4/1/2014 660 0 0 0 0 0 0 4 0 
Pink Peach 4/1/2014 660 1 0 0 0 0 6 17 7 
Pink 1Blue 4/1/2014 660 0 0 0 0 5 7 8 12 
Pink 1Yellow 4/1/2014 660 0 0 0 0 0 6 4 6 
Pink 1Red 4/1/2014 660 0 0 0 0 0 11 14.5 11 
Pink 1Cerulean 4/1/2014 660 0 0 0 0 1 6 10 7 
Brown Lavender 4/1/2014 660 0 0 0 0 0 6 19 6 
Brown Lime 4/1/2014 660 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Brown White 4/1/2014 660 0 0 0 0 1 2 6.5 3 
Brown 1Green 4/1/2014 660 0 0 0 0 2 10 19.5 12 
Brown Peach 4/1/2014 660 0 0 0 0 1 8 20.5 9 
Brown 1Cerulean 4/1/2014 660 0 0 0 0 0 1 4 1 
Tan White 4/1/2014 660 0 0 0 0 0 7 7.5 7 
Tan 1Green 4/1/2014 660 0 0 0 0 0 5 6.5 5 
Tan Violet 4/1/2014 660 2 0 0 0 0 0 5.5 2 
Tan 1Magenta 4/1/2014 660 0 1 0 0 6 12 10.5 19 
Tan 1Blue 4/1/2014 660 3 0 0 0 0 3 12 6 
Tan 1Cerulean 4/1/2014 660 0 0 0 0 1 17 19 18 
 
